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A S U N T O S D I D I A 
Q concejal señor Fernandez 
ücrnio ha propuesto establecer la 
Isura previa para las^ películas 
.cmatográficas que se represen-
" en nuestros teatros. La idea 
buena, es hasta excelente; pe-
requiere mucho tacto para lie-
dla a la práctica 
£1 censor habría de inspirar con-
fianza, no sólo desde el punto de 






Ue debe ser autorizado y lo que 
Jebe prohibirse, sino—digámoslo 
con franqueza—desde el punto 
v. yjsta de la incorruptibilidad. 
Habría que escoger a persona que 
además de ser discreta y enten-
ada, fuera insensible a los estí-
mulos del halago, del interés y de 
amistad. 
Casi casi un mirlo blanco. 
La censura para cintas de cine-
matógrafo que han de presentar-
le en los teatros funcionan ya en 
muchas partes. 
—Entonces—se dirá—¿para 
p una nueva censura? 
Pues porque en el extranjero 
se requiere, como es natural, 
autorización previa para preparar 
películas, sino para representar-
as. Y se trabaja para la exporta-
ción. 
Algo parecido a lo que ocurre 
—para no citar más que un país 
t-en los Estados Unidos con los 
oductos alimenticios. Los fabri-
dos para el consumo interior 
n de elaborarse de cierto modo, 
íxcluyendo dé ellos materias no-
feivas y anunciando en el envase 
us componentes. Y con respecto 
a los destinados al extranjero no 
exige tantos ni tan minuciosos 
requisitos. 
El Gobierno de Madrid afirma 
|ue se va restableciendo la nor-
Aalidad en todo el país. Entre lo 
que dice el Gobierno y los suce-
•os que nos anuncia el cable !a 
concordancia no es completa, ni 
mucho menos. 
Pero si la normalidad no se va 
restableciendo "aún," el movi-
miento revolucionario parece fra-
casado en cuanto a la finalidad 
con que fué promovido. 
Uno de sus resultados probables, 
casi seguros, es que fortalecerá la 
situación del Gabinete, que era un 
tanto precaria. 
Eso se llama en España—como 
en Cuba—"trabajar para el in-
glés ;" y en Francia "trabajar pa-
ra el Rey de Prusia." 
^ | C o m e n t a r i o d e < 4 L a G a c e t a d e C o l o n i a , , a l a s p r o p o s i c i o n e s d e l P a p a . - D u r a n t e o c h o h o r a s 
l i a C a t e d r a l d e S a n Q u i n t í n e n v u e l t a e n l l a m a s e s t u v o i l u m i n a n d o l a c i u d a d y s u s a l r e d e -
d o r e s . - L a p e r d i d a n e t a d e l a m a r i n a i n g l e s a p o r l o s 9 
s u b m a r i n o s e s d e 2 5 ( X 0 0 0 t o n e l a d a s m e n s u a l e s . 
LLOTD GEORGE DESCRIBE LA SI-
TUACION DE INGLATERRA 
Londres, Agosto 17 
Antes de caer el telón en el Parla-
mento, que ayer suspendió sus se-
siones, declarándose en receso du-
rante dog meses, el Jefe del Gabinete 
Inglés, Mr. Lloyd George, ha querido 
hacer una declaración sobre la si-
tuación de ia Gran Bretaña hasta la 
fecha. Fué ella algo así como una 
sencilla y clara rendición de cuentas 
más bien que una pieza oratoria par-
lamentaria. 
El primer Ministro mostró el ba-
lance de las existencias de alimentos 
y buques, hablando breremente de la 
situación militar. No hizo referencia 
alguna a las proposiciones pacifistas 
del Yaticano, ni a ninguna cuestión 
relativa a la paz. 
E l exámen de la existencia de t í t o -
res es tranquilizador. Lloyd George 
demostró que ei stock de trigo en In 
área dedicada al cultiro, en el Reino 
Unido, ha aumentado en un millón de 
acres aproximadamente dando un in-
cremento de tros a cuatro millones de 
toneladas de materias alimenticias de 
producción nacional interna. 
También reyeló Lloyd George. de 
Un modo franco y explícito, la situa-
ción de la marina mercante inglesa, a 
consecuencia de la gnerra submarina. 
Dos opiniones interesantes, que 
proceden de campos distintos, 
acerca de las proposiciones de paz 
de S. S. Benedicto XV. 
Una la de un periodista de Chi-
cago, que dice saber por referen-
cias autorizadas que el Papa ha-
bía manifestado recientemente 
que no volvería a hacer propo-
siciones de paz a los beligerantes 
a menos que se lo pidiera alguna I ^nane el tofo dd Gobierno no dió 
, , . r . D | en su discurso respuesta categórica 
de las naciones en lucha. n todas las preguntas que la prensa 
Y la otra la del gran periódico • M e s a y americana ha formulado en 
r . , ,1. I relación con la fruerra submarina, 
bermama, órgano católico, queimostró la pérdida neta causada por 
juzga imposible que el Romano \ los sumertdbles teutones durante los 
n «.'f- i i • i i dos últimos meses. 
rontince hubiera propuesto la paz1 , , . . , • , „ 
. . ^ , , Balanceando las perdidas con el au-
sm consultar previamente a los dos mentó de tonelaje obtenido median-
te la construcción de buques en los 
arsenales Ingleses y las nueras ad-
quisiciones de barcos en el exterior, 
ealcula el Jefe del Gobierno inglés 
que la tituación está garantizada pa-
ra Inglaterra durante dos años más. 
Hizo público que la pérdida neta 
ir^nsnr*! ee <l" '?'noí>o fonatladaB. n 
hea muy por debajo de lo que sostie-
nen los alemanes. Para contrarrestar 
esa disminución de buques este año 
se están construyendo barcos por un 
total <te un millón y cien mil tonela-
das en Inglaterra y se han comprado 
880,000 toneladas en el extranjero. 
Respecto a la situación militar el 
l'ARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 17. 
Anoche publicó el Ministerio de la 
Guerra el siguiente communiqué re-
latiyo a las operaciones: 
En Bélgica nuestro ataque ha con-
tinuado con éxito durante el día. 
Nuestra infantería dominando al ad-
versario, venció su resistencia al Oes-
te del Steenbeke y prosiguiendo sus 
progresos en conjunción con las tro-
pas Inglesas, capturó todas las po-
siciones del enemigo y más de tres-
cientos prisioneros con mucho ma-
terial de íruerra. 
Ambas artillerías estuvieron acti-
vas en las reglones de Laffaux y 
Ileurtebise. 
En la margen izquierda del Mosa, 
región de la colina 301, una de nues-
tras patrullas trajo algunos prisione-
ros. 
En Alsacia dos ataques alemanes 
en Barenkoff y al sur de Hartmans 
glaterra es un 25 por 100 superior al ! v, eilerskopf fracasaron compleíamen-
que tenía hace un año, a la vez que el te. 
Los alemanes incendiaron la Cate-
dral de San Quintín que ha estado 
j-rdiendo varias horas. 
Teatro oriental de la guerra.—Lige-
ro actividad de artillería se ha regis-
trado en este frente por regla gene-
rol. 28 aeroplanos franceses y 6 Ita-
lianos bombardearon los campamen-
tos del enemigo en la reglón de Ho-
gradee, mientras los aviadores In-
gleses bombardeaban sus depósitos en 
ia región de Seres. 
GANARON LOS OBREROS 
Buenos Aires, Agosto 17. 
La Oficina del Trabajo, que estaba 
estudiando el caso determinante de 
la huelga de ferroecrríles, ha dictado 
un informe favorable a los obreros. 
En tal virtud el Ministro de Obras 
Públicas ha dado al Ferrocarril cen-
tral argentino 48 horas de plazo pa-
ra restablecer las condiciones nor-
males del tráfico y si se niega a ha-
cerlo s(> le retirará inmediatamente 
el apoyo de las tropas. La huelga, 
sin embargo, se considera practica-
mente solucionada. Los huelguistas 
están siendo repuestos en sus car-
gos y los que babían sido detenidos 
puestos en libertad. 
(Pasa a la ^áglna CINCO) 
cronista. Ambulaba yo por La calle: 
de Neptuno, cuando tropecé de mano» 
a boca con un caballero de modesto 
vestir y aspecto venerable que lleva-
ba en el rostro la muda tristeza de 
Méndez •pose". Pero don Fernando 
Capote es una de las contadas excep-
ciones de la regla. Con don Fernan-
do una interview es un encanto, una 
delicia... Don Fernando habla fran-
camente, realmente, sin preocupacio-
nes, sin cuidar el acicalamiento del 
ropaje literario... y su charla es fi-
^ ;:, suave, dulce, una charla que sue-
grupos de naciones beligerantes. 
Y otra opinión todavía más in-
teresante, a pesar de serlo mucho 
las anteriores, sobre todo la se-
gunda: en Washington la creen-
cia general es que ias preposicio-
nes del Papa no modificarán la 
actitud de los aliados de la Múl-
tiple, pero se confía en que sir-
van de punto de partida para ini-
ciar los pourparlers. 
¡Ah. si el acercamiento se es- J ^ e ^ J u90hi€j} \0 Jeclaró que Ale-
. . , . manía había podido ton Rusia, que al 
tablece, si las conversaciones se principio de la guerra era su más 
inician, el armisticio está cercano! formidable enemigo, y e) cual estaba 
v i - L - • ' i i í descartado temporalmente, mientras 
Y el armisticio sena la conclu-
sión práctica de la guerra, aunque 
se tardase meses y aun años en fir-
mar el tratado de paz. 
Tres capturados 
El agente especial de la secretaría 
Je Gobernación en Santiago de Cu-
señor Luis Mancebo, informa por 
wegrafo a dich» departamento lo 
I p e sigue: 
°°So en su conocimiento que el 
Ia 16, cumpliendo órdenes del se-
w Juez Especial de la causa número 
" me trasladé en unión del agente 
anclsco Corona, al Central "Auza," 
P W término de San Luis, para pro-
PW a la captura del pardo Eladio 
•Jr COnocido por "Hierrezuelo," 
i?,0?6?^0 en la expresada causa por 
wilto de asesinato. Efectuada la 
H&in t ' 10 puse a disposición del ci-
J^o Juez. También detuve a los re-
K r f Juan Grande y José Eleuterio K i * 8 ' coroneles del ejército 11-
• S r 7 cabecllla8 de la pasada re-




G o b e r 
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n a c i ó n 
HECHO CASUAL 
Pamâ in d0 de Gobernación en 
d^nL8en0r Alvarez. dice al cí-
ro númP. ^ent0 que en «« k"6me-
w f a 274 de la línea férrea en-
Klmento 6 Ignaclo) se quemó ca-
fa prorW^11 puente. cuyo incendio 
h ^ r o U r l a 8 ch,spa8 de ai-
M s a d e N e w Y o r k 
Agosto 16 
J ! ! ü f f l FVENIN8 SUH 
Jcciflues 491.800 




m LA AVENIDA DE ACOSTA ES-
QUINA A LA CALLE DE COETI-
NA, KN LA VIBOKA, APARECIO 
UN HOMBRE CON DOS BALAZOS. 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 302, Félix Interiam, pertene-
ciente a la Décima Tercera Estación 
de Policía., transitando en la mañana 
de hoy por la Avenida de Acosta, 
en la Víbora, al llegar a la esquina 
que forma con la calle de Cortina, ha-
lló sobro el pavimento a un indivi-
duo de la raza blanca, como de veinte 
y cinco años de edad, al parecer es-
pañol, vestido con un traje de Palm 
Beach color de acero, sombrero de 
pajlta con las iniciales J. F., cami-
sa blanca a rayas moradas, zapatos y 
medias blancas, de wegular estatura, 
gímese, pelo castaño, con espejuelos 
modernistas, color violeta, y tenien-
do en sus bolsillos tres pañuelos con 
las Iniciales J. J. Cerca de él en-
contró también un revólver Colt, ca-
libre 38, con dos cámaras descarga-
cas y dos balas amartilladas. 
Como el expresa sujeto tenía aún 
vida el vigilante lo condujo al cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
y do allí al Hospital de Emergen-
cias, donde el médico de servicio le 
apreció dos heridas penetrantes en 
la cavidad craneana y situadas res-
pectivamente en ambas regiones tem-
porales. 
gnórasc si se trata de un sulci-
cio o de un homicidio. La Policía 
practica investigaciones con el fin 
de averiguar como aconteció el su-
ceso. 
El lesionado en muy grave estado 
l a Ingresado en el repetido Hospital 
de Emergencias. 
Merecida recompensa 
El Jurado de la Exposición de Pa-
namá Pacific Internacional, ha con-
cedido y remitido al Director de la 
Revista profesional "El Tabaco", un 
artístico Diploma y una Medalla de 
Oro, teniendo en cuenta su importan-
cia y la competencia con que trata 
todos los asuntos relacionados con 
el tabaco de Cuba. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
compañero dor̂  José de Franco, Di-
rector de la Revista, y al amigo don 
Ramón la Villa, Primer redactor y 
Administrador, por tan merecida re-
compensa. 
que los teutones haciendo los mayo 
res esfuerzos sostenían lucha perdi 
da para ellas contra ingleses y fran-
ceses en el frente ocidental. 
También hizo uso de la palabra nn 
la Cámara de los Comunes el er-Jefe 
del Gobierno, ^fr. Asqulth, quien en 
una breve réplica al Primer Ministro 
expresó su confianza en la Bttnactón 
militar haciendo resaltar que la llave 
del éxito no estaba en el dinero sino 
en el trabajo para producir alimen-
tos y construir barcos. 
PARTE OFICIAL BELGA 
París, Agosto 17. 
El parte ofieinl belgi^ publicado 
anoche dice asi: 
Durante los días 15 y 16 de agosto 
la artillería alemana bombardeó ac-
t?vamente nuestras comunicaciones y 
acantonamientos de la retaguardia.* 
Por la noche y durante todo el día 
16 nuestra artillería, en cooperación 
con la artillería francesa contraatacó 
dirigiendo sug proyectiles contra las 
baterías enemigas. En la reglón de 
Woumen, el enemigo replicó débil-
mente. Un destacamento enemigo fué 
cogido ayer bajo nuestro fnego <3l 
norte de Woumen. 
Durante esos dos días nuestros avia-
dores han llevado n cabo 48 vuelos, 
\eallzando muchas comisiones, tales 
como regular el fuego de nuestra ar-
tillería, tomar fotografías, ofreciendo 
obstáculos a los aeroplanos enemi-
gos o dándoles caza. 
Los sellos del nuevo 
impuesto 
E l Doctor Méndez Capote y su distinguida esposa en el porta i de su casa. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
El Presidente Wllson irá al Capitolio para con-
tener todo movimiento pacifista 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
EL DOCTOR MENDEZ CAPOTE SE PROPONE USAR TODA LA E * -
FLUENCLi DE LA SECRETARIA EN EL PROBLEMA DEL AGUA 
"EL DOCTOR BANGO, DICE EL NUEVO SECRETARIO HABLANDO DB 
LA CASA DE BENEFICENCIA, ES MEDICO EMINENTISIMO Y HOM-
BRE DE GRANDES CONDICIONES." $ 
ATACARA. DE FIRME AQUELLOS PROBLEMAS QUE NECESITEN MAS 
URGENTE SOLUCION. 
Méndez Capote (don Fernando) | na gratamente al oído y que no so 
acaba de ser nombrado Secretario i cansa uno Je escuchar... Amenísimo 
de ¿anidad y Beneficencia y el ero-1 "causser" es en verdad el nuevo Se-
nista que tiene por tan ilustre galeno j cretarlo del Presidente, 
una muy honda admiración y una muy | —¿Recuerda Ud. doctor?... dice elj 
enorme" simpatía, quiso interviuvarío. 
Una interview es generalmente labor 
harto penosa para el repórter, que se 
encuentra ante unos señores, ahitos 
de pedantería, parcos en el hablar, y 
más que cuidadosos de la ridicula | todo un gran señor venido a menos. 
' "Joven—me dijo—soy mejicano, vícti-
ma del furioso vendabal desatado so-
bre mi hermosa Patria; estoy pasan-
do las amarguras del destierro...^ 
destierro que una cruel) dolencia ha-' 
ce más triste y doloroso... Si usted, 
joven, conociera algún médico. . ." 
Yo, no lo dejé concluir y a los dos 
minutos, aquel gran señor venido a 
menos traspasaba los umbrales da 
vuestro salón de consultas; y usted, 
don Fernando, el cirujano tluetre, el 
médico famoso, ofrecía gratuitamente 
el consuelo de su ciencia y de sus 
paternales palabras al errante pere-
grino. Desde aquel día cada mejica-
no expatriado encontró en su casa, 
ciencia y amistad, porque usted, oo-
nlendo en sus palabras todo el cariño 
de su almad ulcemente noble y nn 
blemente santa, dijo al viandante do 
modesto vestir y aspecto venerable, 
que el cubano que en tierra azteca 
había encontrado cariño y amor en 
los angustioso? días de la expatria-
ción, tenía ahora abiertas las puertas 
de su hogar criollo a todos los hijos 
de la hospitalaria tierra que en día 
no lejano le brindara asilo y afec-
tos ...." 
Y don Fernando, asintiendo con su 
trenca e intrenua sonrisa.. Hice: —Muv 
oferto. A fines del año 05, emigré a 
Méjico y de aauel buen pueblo no re-
cibí más que nfectos y bondades. 
Ln pero de revalidar mi título ejercí 
nllí hasta que Cuba, lograda su inde-
pondencia, llamaba a sus hijos dis-
persos. 
— i Laborabn usted en Méjico por 
nuestra libertad? 
—Sí; era aMÍ el Delegado de la Re-
volución. Por cierto aue el Gobierno 
de don Porfirio tuvo siempre na ra mf 
una gran benevolencia, y que nunca 
se me molestó por mis pronagandas 
y gestiones. Contribuía a ello de se-
guro la sinc^rísima e íntima amistad 
nue me unta a Mariscal, el Secretario 
de Relaciones Exteriores. 
SU TIDA 
—Doctor: cuéntenos algo de su v i -
da, denos algunos datos biográficos... 
La historia de cada hombre tleno 
siempre algo interesante y en la de 
usted ha de haber mucho. Yo, doc-
tor, opino modestamente que cada 
hombre que va por el mundo es un j 
Napoleón con su Austerlitz y su 
"Waterloo... 
—Exacto; pero yo creo que mi v i - ! 
da pasada no interesará al lector. 
Empero... déjeme recordar. Nací en, 
Lagunillas (Cárdenas) el año 53. Me 
recibí de Bachiller en el Instituto do 
Matanzas y eí 1870 comencé amplia-
ción de Medicina en la Universidad 
de esta capital. El 71 me encontraba; 
L A F O L L E T E PRESENTO BASES D E PAZ PARA E N T O R P E C E R L A L A B O R DE L O S IMPUESTOS DE 
G U E R R A . E L S E G U R O D E L O S SOLDADOS Y E L NUEVO E M P R E S T I T O DE 6.000.000,000.—PALABRAS 
D E MR. WILSON. L L O Y D G E O R G E . B A L F O U R Y K E R E N S K Y SENTANDO L A S BASES DE L A P A Z . — L A 
PROPOSICION D E PAZ D E S U SANTIDAD ANTE E S A S BASES 
Podrá o no aceptarse la proposi-
ción de paz del Sumo Pontífice pe-
ro lo que aplaudirán todos es la ex-
hortación a "que la fuerza material 
de las armas sea sustituida por la 
fuerza moral del Derecho" y "sea el 
arbitraje a que han de someterse las 
cuestiones nacionales el procedimien-
to pacífico con que se sustituya a la 
guerra. No se expresaron con más 
elevación de miras todos los pensado-
res desde Manuel Klan hasta Mr. 
Wllson pasando por Bernardin de 
Saint Fierre, el Conde de Malstre Wl-
Uiam Taft y tantos otros. 
Después propone Su Santidad una 
paz sin anexiones ni indemnizaciones 
y la libertad de los mares. 
La evacuación de Bélgica y la de-
volución de las colonias alemanas, 
con las indicaciones concretas de te-
rritorios que se citan; dejando para 
que las partes interesadas examinen 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto utilizar para el cobro del im-
puesto del timbre, los sellos de co-
rreos que en su fondo tienen el ma-
ja de Cuba, poniéndoles una inscrip-
ción en tinta negra que diga "Tim-
bre Nacional". 
Como se desea iniciar el primero de 
septiembre el cobro del impuesto no I con ánimo conciliador, equidad y jus 
hay, en realidad, tiempo para esco- ticia las cuestiones pendientes tales 
g.tar nuevos modelos de sellos como la de Alsacia y Lorena, Tries-
La Secretaria da por "desechados" te y el Trentino, la autonomía o lu-
de la circulación los sellos de correos dependencia de la Ingoslavia. Alba-
que llevan el mapa de Cuba y, a la nía. Polonia. Armenia. Serbia, Ru-
verdad, no tenemos noticia de que se manía. Montenegro, etc. 
haya dispuesto tal cosa por el De- Lo que nos compete aquí, es recor-
partamento de Comunicaciones. ¡dar en qué estado se hallan para re-
Urge, por consiguiente, que este I clbir la proposición de paz Pontificia 
se aclare, pues pudiera prestarse a ' las principales naciones que han de 
confusión el empleo de tales sellos, aceptarla o declinarla. 
toda vez que unos los utilizarían pa-
ra la correspondencia y otros para el 
pago del Impuesto. 
Lo más exacto sería conceder un 
plazo para retirar, previo canje, de 
la circulación los sellos de correos 
con el mapa de Cuba y así no sufri-
rían perjuicios los actuales tenedores 
de esos sellos. 
Sobre esto llamamos la atención de 
los señores Secretario de Hacienda y 
Director CtaMtal de Comunicaciones. 
Empecemos por nuestros vecinos, 
los Estados Unidos. Hay diversos fac-
ieres importantísimos que han mo-
vido al Presidente Wllson a resolver-
se a ir en persona ante el Congreso 
americano antes de que se declare 
en vacaciones, como ha de hacerlo en 
breves días, para decir con énfasis 
aue no es llegado el momento de ha-
blar de paz. no refiriéndose a la pro-
posición siempre respetada de Bene-
dicto XV que ha venido después, sino 
a lo que viene sucediendo en los días 
del 10 al 13 del corriente. 
Han provocado a Mr. Wilson a ha-
blar sucesos intraparlamentarios 
unos y venidos de algunos Elstados 
de la Unión y del extranjero otros. 
La proposición del Senador La Fa-
llette para que se discutan los tér-
minos de paz que persiguen los Es-
tados Unidos fué presentada el vier-
nes último y ha quedado sobre la Me-
sa por una semana, pretendiendo con 
ella que emitan su opinión todos los 
senadores y representantes; y la pro-
posición del Consejo del Pueblo pa-
ra el logro de la paz y la democra-
cia "tomado en el mismo Capitolio y 
que se acuse a Mr. Wilson por el 
planteamiento del servicio militar 
obligatorio, son los sucesos acaeci-
dos dentro del Capitolio. Los que le 
fuerzan a hablar también son las 
manifestaciones con derramamiento 
de sangre a favor de la paz y contra 
el servicio militar, de los grandes 
grupos do amotinados de Oklahoma, 
las amenazas de quemar las copecha8 
de algunos miembros de los I . W. W. 
(Industrial Workers of the World), 
las complicidades para evadir ern 
exenciones, arrancadas a la venali-
dad o a la amistad, del servicio mi-
litar y el necesario apoyo que debt 
dar a Mr. Gompers, Presidente de la 
Federación americana del Trabajo, 
que tanto ayuda al Gobierno evitan-
do las huelgas durante la guerra, al 
negarse a mandar ningún represen-
tante de esa Unión a la Conferencia 
de Estokolmo. 
Ya cuando fracasó la anterior con-
íerencla de Estokolmo del mes de Ju-
lio uno de los-miembros do esa Fe 
deración, Hillquit pidió a Campers 
que lo designase para representarla 
en la Conferencia; se negó a ello el 
Presidente y encrespado contra él 
tldió el necesario pasaporte de todo 
viajero que sale de viaj-1 de la Unión 
y el Gobierno se lo negó Xo se ami-
lanó por eso Ililquitt y a otro federa-
do amigo suyo llamado Goldtarb que 
ya iba a bordo con rumbo a Ingla-
terra le envió por cuenta propia un 
aerograma para que representase a la 
Federación de Estokolmo; como no 
hubo conferencia no tuvo que pre-
tentar su ineficaz representación. 
Ese mismo Gompere ha envido un 
cable al Diputado socialista francés 
Compere-Morel el día 11 del corrien-
te, anunciándole que la Federación 
americana del Trabajo que presido 
no estará representada en Estocolmo, 
pero sí lo estará en la Conferencia de 
las Naciones aliadas que se reunirá 
en Londres en Septiembre próximo. 
El pensamiento de los directores de 
ia política en Washington es que no 
puede haber negociaciones sobre la 
paz mientras no abandone Alemania 
absoluta e incondicionalmente todos 
los territorios que ha Invadido y que 
no puede haber paz mientras no se 
obtengan y se realicen, la reparación, 
restitución y garantías que se pidan. 
Veamos ahora si la tendencia paci-
fista de Rusia es la de los primeros 
días de la Revolución, cuando enamo-
rados de la fraseología y pensamien-
to Wilsonianos pedían los rusos In-
rtetentemente Una paz sin anexiones 
ni indemnizaciones, sin victoria y por 
tanto no punitiva. 
La evolución del concepto pacifista 
del Consejo de Delegados de Obreros 
Y Soldados ha sido digna de estudio; 
vivaz, insistentemente se pedía al 
irlmer Gobierno Provisional la fór-
(Pasa a la ULTIMA PAGINA.) 
(Pasa a la pátrina CUATRO.) 
Una señora dispara un i 
tiro contra su esposo 
cuando estaba dormido 
El proyectil se desvió, no causando 
dafio alguno.—-Disgustos conyuga-
les fueron la causa del suceso. 
Esta madrugada, a las tres, el vigi-
lante número 124, E. Hernández, quo 
se encontraba de servicio en la' es-
quina formada por las calles de Eco-
nomía y Misión, sintió una leve deto-1 
nación, a la que no dió importancia 
por creer que fuera producida por la 
goma de un automóvil que pasaba y 
que se había ponchado. Pero poco 
después, ai acercarse a la esquina de 
Gloria y Cárdenas, se le presentó el 
señor R. C. quien le dijo que su es-
posa E. A. I . le había hecho un dis-
paro de revólver mientras estaba 
durmiendo, haciendo entrega al pro-
pio tiempo del arma al vigilante. 
Personado en la casa donde habita 
dicho matrimonio, el vigilante Invitó 
a la señora para que lo acompañara 
a In estación, donde la acusada dijo 
que, efectivamente, por disgustos ha-
bidos entre ambos, esta madrugada 
tomó un pequeño revólver que su es-
poso guardaba en el escaparate y le 
apuntó con rlnlmo de Intimidarlo, 
apretando el gatilo sin darse cuenta, 
debido al estaco de nerviosidad ea 
que se encontraba. 
La señora fué reconocida en el 
centro de socorros del primer distri-
to, donde se le apreció una contusión 
leve en el pecho, que se produjo all 
parecer al apoyar el revólver contra 
su pecho. 
Con el acta levantada ñor la policta 
ŝ  dió cuenta a] señor Juez de na*r-
día. quien después de tomarlos decla-
ración a :ns esposos, dejó en libertad 
a la acusada. . 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
9, BL PERIODICX» DE MAYOR CIRCCTLACION DE LA REPÜBUCA 
R E C T I F I C A C I O N F E L I Z 
P O R E V A C A N E L 
E l sábado 12 del corriente, hallán-
dome en la Estación Central y en 
los momentos de tomar el tren para 
Pinar del Río, me entregaron una car-
ta: Era del sabio jurisconsulto y eru-
dito incomparable don Mariano Aram-
buro y Machado. E l bondadoso ami-
go me dispensa la bonra de recti-
ficar en sentido bistórico, un escrito 
mío y como ya constituye honra que 
me lea hombre que tanto sabe, me 
ataca el natural orgullo y publico la 
carta Si digo que otro móvil me guía 
quizás lo duden los que no gustan de 
ser rectificados: pero lo natural y 
lo correcto sería que yo lo publicase 
por las aclaraciones históricas que 
tanto bien pueden hacer a los que 
sacan efemérides de cronicones mal 
intencionados, con los cuales se ha 
confeccionado una historia mendaz, 
envenenadora de mil generaciones, en 
los dos mundos conocidos. 
A mi vez voy a descargar la con-
ciencia respecto de Santangelo. 
En algo que he leído, y no recuer-
do en qué ni dónde, pero seguramen-
te en otro historiador de pacotilla, 
aprendí que Sant Angelo, escrito así, 
era italiano y judío converso y teso-
rero de la Reina. 
Esta creencia me llevó a citarlo 
como tal converso, en una conferen-
cia que tuve la inapreciable satisfac-
ción de dar en la Universidad de Lima 
en la Cátedra de Historia Crítica del 
Perú, el día 8 de Julio de 1913, a la 
hora de clase y por invitación del ca-
tedrático titular Dr. Weiss. 
En aquella conferencia que versa-
ba sobre la cuna y origen do Colón, 
asunto que venía yo tratando desdo 
octubre de 1906, si bien llamé a San-
tangel judio converso y lo tuve por 
tesoreros de los Reyes, escribí el nom-
bre no en italiano sino como lo es-
cribe el doctor Aramburo y así lo 
veo en el único ejemplar que conser-
vo de una edición publicada por la 
citada Universidad limeña. Respecto 
de las joyas de Isabel la Católica dije 
ya en 1906, el 12 de Octubre, en otra 
conferencia dada en la República Ar-
gentina, que era una: '"leyenda ge-
nerosa que ha pasado a ser mentira 
después que se ha fundido en ei cri-
sol histórico", 
Ahora aprendo ,y mucho me huelgo 
de ello, que este personaje histórico 
no fué italiano ni judío converso, ni 
tesorero de los Reyes, sino "escriba-
no de Nación" o "Secretario de Na-
ción" del Reino aragoné>8, cuyo mo-
narca dije yo en mi rectificación a 
una efemérides era un grande hombre 
y no interrumpió la conquista de Amé-
rica ni mucho menos. E l doctor Aram-
buro amplía, con su colosal talento, 
las opiniones mías y feliz yo que 
pude provocarlas con lo de la Coro-
nilla en lugar de Corona (que no fué 
escrito para disminuir el portentoso 
dominio y predominio de los aragone-
ses) y con la manera de escribir San-
tangel. 
A don Fernando V. dice el doctor 
Aramburo, se debe más que a nadie 
la aceptación del proyecto de Colón 
y con esto entenderá el que leyere, 
la estulticia patriótica con que loa 
historiadores españoles aceptaron lo 
que de fuera les mandaban juzgado. 
lyos franceses fueron los princi-
pales emborronadores de la eminen-
tísima figura de don Fernando. Este 
gran monarca no consentía que se 
entrometiesen sus vecinos en asuntos 
españoles y les dió bastante que ha-
cer a causa de ello. La venganza, no 
hay duda, que fué tan grande como 
el que con su valor y su patriotismo 
y su talento la había provocado. Han 
pasado cuatro siglos por encima de 
los trazos calumniosos con que han 
pretendido destruir su personalidad, 
antes que se haya visto a Fernando 
el Católico, como Fernando era. 
De tal maquiavélica venganza sur-
gió con mayor refulgencia la consor-
te egregia: Isabel I de Castilla fué 
mujer Incompara—e; ella, entre las 
brumas del pasado y Concepción Are-
nal entre los celages del presente, 
son Jas más grandes mentalidades 
femeninas de la humanidad: pero no 
era inferior Fernando V a su arro-
gante colaboradora; y como los ac-
tos de ambos no pueden discutirse 
porque probados son como sus có-
dices existen y los códigos de aquel 
tiempo se estudian, para empequeñe-
cer a den Fernando, habían necesidad, 
los extranjeros, de exaltar las bon-
dades y dones de su consorte bien 
amada. 
Como era mucho, sin embargo, lo 
concedido a la mujer, había que evi-
tar también que la figura regla, emer-
giese límpida y perfecta en la histo-
ria del Mundo, y entonces se amafió 
la calumnia de que durante su reina-
do fué instituido el Santo Oficio, tri-
bunal empleado por los Guisa, los 
Médicls, Enrique VIH de Inglaterra, 
Calvino y otros angelitos, con mayor 
diligencia y aprovechamiento que los 
Reyes Católicos, en el caso, (negado) 
de que ellos hubiesen sido los padres 
i 
i 
A / M L J / M C I O 
A e o i A R n o 
C E R E B R O S D E B I L E S D E B E N 
F O R T A L E C E R S E C O N F O S F O R O 
Infinidad de personas que padecen 
del cerebro podrán fortalecerlo to-
mando una medicina fosforada como 
lo son las Pildoras Trellos. 
Estas célebres pildoras están fa-
bricadas a base de fósforo, hierro, 
potasio, cal, estricnina y mangane-
so. 
Con el fósforo fortalecerá el ce-
rebro y todo el sistema nervioso; con 
el hierro hará aumentar los glóbulos 
rojos de la sangre; con la estricnina 
tendrá apetito, pues ésta excita al es-
tómago, y el potasio, cal y manganeso 
fortalecerán los huesos. 
En una palabra: las Pildoras Trc-
lles le ssrán de un valor inaprecia-
ble para fortalecer no tan sólo el ce-
rebro, sino todo el sistema. 
• 
¿2? 
5 A B A N A 5 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Tomando 3 pildoras diariamente lo 
grará recuperar el vigor cerebral. 
Las personas que por estudios o 
excesos de cualquier clase se sienten 
acometidas de vahídos y con la vis-
ta nublada por debilidad, deben so-
meterse al tratamiento de su enfer-
medad, tomando las célebres Pildo-
ras Trelles, que es lo único que pue-
de curarlas radicalmente. 
Dichas pildoras son de hlpofosfltos 
compuestos y están dosificadas cien-
tíficamente. 
Las Pildoras Trelles están de ven-
ta en todas las droguerías y farma-
cias de la Isla de Cuba, especialmen-
te en las droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel, Majó Colomer, Ba-
ireras, etc. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
A R T l i T l C A ¿ 
A 40«i 
Nuestras cocinas Consumen la mitad menos, «¡ue las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colore* negro o verde olivo.,ts la cocina que 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v j r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
coanas y otros aparatos, c t r n o calentadores de agua. &&. 
de la criatura: Criatura que sirvió 
más, mil veces má¿, a venganzas po-
líticas que a Intolerancias religiosas. 
Hasta Unamuno ha confesado esto en 
una de sus correspondencias a "La 
Nación" de Buenos Aires. 
De una rectificación sencilla y bien 
Intencionada surgió esta hermosa lec-
ción del doctor Aramburo: venga ella 
pronto y cierre este trabajo. ¿Quién 
osaría escribir renglón ni letra des-
pués de haber firmado el maestro? 
Dice el doctor Aramburo: 
Habana, 11 de agosto de 1917. 
Señora Eva Canel. 
MI buena amiga: Con el placer que 
me causan siempre sus escritos, lie- i fué aceptado por la coronilla de Ara-
nos de alto espíritu, amor a la justl- | gón: lo fué por la corona, y aquí pon-
da y bellezas de forma, acabo de i dría mayúsculas, sí no fuera porque 
leer Los Infundios de la historia,' que 
no a esta sabia maestra, sino a los 
malos e Indoctos historiadores perte-
necen e n pleno dominio. 
Puesto que de rectificaciones se 
trata ¿me permitirá usted hacer al-
gunas a su artículo? Es usted mujer 
verdaderamente superior, y estoy se-
guro de que lo superior quita lo fe-
menino en punto a susceptibilidades. 
¿Verdad que sí? 
Hay "corona do Aragón" y "coroni-
lla de Aragón". No es lícito decir 
que el proyecto del viaje a las Indias 
E l S a h a r a sin C a m e l l o s 
y el 
A u t o m ó v i l s i n F i r e s t o n e s 
son un eterno peligro para 
el viajero. 
Los NEUMATICOS FIRE-
STONE son famosos por 
su seguridad, comodidad y 
economía. 
Jos^ AIrarez, S. en C 
Agenfe» GtneraJtg 
para Cuba 
Aramburo 8 y 10, Habana 
V a m U o . Barínaga & Co , S. c n C 
importador*» Directo» 
Obispo e*q , Benuua, Habana 
Fureatone T ire and Rubber C o . 
Akron. Ohio, U S. A. 
r e * t o n e 
procuro evitarlas en todo caso, pues 
el Imperio aragonés fué de los máa 
grandes, poderosos e ilustres de la 
edad media. 
Aragón no aportó "su tanto" para 
la expedición: lo aportó todo: un 
cuento de maravedís, según unos au-
tores; diez y siete mil florines, según 
otros. 
Luis de Santíngel íno Sant Ange-
lo), escribano de ración, o secretario 
de ración, (de los dos modos se dice) 
del reino aragonés, fué quien dió "el 
dinero para el descubrimiento. Esto 
está ya plenamente esclarecido. Lo 
que todavía se disputa entre los ara-
goneses es si lo dió de la real ha-
cienda o de su peculio. Posibles y ve-
rosímiles son las dos cosas: Santán-
Y para rectificación ya basta, por-
que de seguir fuera abusar de su pa-
ciencia y atribuirle a usted cosas 
ajenas, y porque es corto el tiempo de 
que puedo disponer para estos en-
tretenimientos. 
Muy affmo. amigo y admirador, 
Mariano ARAMBURO. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjtfo de íes Ncgociadoa de U&rcaa j A l s
Patentes 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A 6430. 
Apartado número 790 
Se hace cargo de los Blrulentos trebajos: 
Memorias y planos de InventoB. Solicitud 
de patontes de Invencian. Registro ds 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
ProplftdaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
, TIS. Registro de marcas y patente» eo 
gel era de f a m i l i a riquíima. Aragón los países extranjero! y ds marcas to-
no tenía apuros financieros cuando 
Castilla estaba agotada por los gastos 
de la conquista de Granada Casi está 
ya resuelta también la cuestión en 
pro de la primera tesis. (Ibarra, Mlr). 
La jerarquía de los funcionarios de 
la Hacienda aragonesa ha sido la luz 
que ha disipado toda sombra en esta 
cuestión. Era ella como sigue: el 
mestre racional, les escribanos o se-
cretarlos de raciones, el tesorero, los 
baylcs, los procuradores generales y 
loa regueros o administradores subal-
ternos. Diré dos palabras de los dos 
primeros grados. E l mestre era como 
el ministro de Hacienda, bajo cuya 
autoridad funcionaban todos los orga-
nismos y empleados del ramo El es-
cribano de ración tiene doble carác-
ter, según sea en tiempo de paz o de 
guerra. En la paz es el jefe de la ha-
cienda patrimonial del rey (lo que es 
hoy el Intendente de la casa real en 
España). En tiempo de guerra, ha-
llándose el rey fuera de Aragón, co-
mo el mestre no abandona nunca el 
territorio del reino, el secretarlo de 
ración que acompaña a S. M. es un 
ministro de Hacienda ambulante, con 
toda la autoridad del mestre: todas 
las cantidades que salen del tesoro 
tienen que pasar por sus manos. 
El proceso de la aportación parece 
llano, el rey Fernando ordena a su 
tesorero Gabriel Sánchez la entrega 
i de fondos, Sánchez las da a Santán-
gel, y éste a Colón, bien directamente 
bien por medio de Talavera 
Por lo dicho se ve que Santángel no 
era tesorero de la reina, sino fun-
cionarlo de la Hacienda de Aragón. 
Y en cuanto a la participación de 
don Fernando el Católico en la glo-
riosa empresa, bien hace usted en re-
cordarla, pues cada día las Investi-
gaciones históricas nos acercan más 
a esta tesis, ya casi cierta que a él, 
más qne a nadie, se debió la acepta-
ción del proyecto: era muy grande 
estadista el monarca aragonés para 
que no protegiera empresa de tan pre-
sunto provecho y efecUva gloria. 
Véanse los doctísimos estudios de 
Ibarra (Fernando el Católico • el des-
cubrimiento de América) y Mir (Los 
nniKoneses j ©I descubrimiento de 
América). 
La leyenda de las joyas empeñadas 
que la Ilustración de usted no acoge, 
parece deberse a la costumbre de acu-
dir la magnánima reina a la usura 
Ae los judíos, pignorando sus alhajas 
cada vez que los apuros de la corona 
castellana la privaban de los recur-
sos necesarios para su planes de go-
ternaclonalea. 
proceder de los U I 
es Secretario de ^ ^ c S . 
Juan Montalvo. saCaGn0b^S^ 
errores cometidos ^ a ̂ ¿ V 
Aurelio Hevla. a c,^ i 
no hay amigos, y ^ / tos > > 
todos sacan astilla/ rbol e*11 
popular. ^ ' re2a 
En esta sección nn ̂  " * J 
el doctor Hevia 
de los consejos üel e, a ^ C aP 
declarar sus yerre* jecilW^ 5 a,P 
Desde mucho antes \ ^ O \ ¿ \ d< 
desde los fallos del la r^" h ^ 
que reelecclonistas v i , ? ^ ^ ? 
rienda a sus enojo* . ^ W ; ? 
Secretario de S * „ 
equivocado. Y cmaS0 ^ ^ l ^ 
hizo publicar que no J í ^ 
b  ins ' l ? 6 1 " ^ ' - I n a i 
l  G o T r n ^ ^ * * X < 
 auann 1011 ae7M̂ ,nd 
i   T 0" 
elevado puesto, de él v ?VeríaT 
dije con aplauso: Eso i, ^ 
bernantes que no han 7 ^ ^ 
se demuestra, no sólo 1 
concioncia Hpi h0v.._ r^or XM* conciencia del deber ain?1" ^ 
Instituciones y devcictoS ^ T ^ 
Estado, a quien se facnu*1 K ^ 
de escoger otros hombrJ, el * 
acertar ' • « • e n 
Los hermanos Génova (U 7 
establecido en -Marian-m Íon 
la cooperación de I l u s t r é • 
Preside a estos el I V - ^ I H U v 
Academia de Ciencias s f f H l 




«""ge la alUsimT0^ 
pslco-pedagógica un notabüt.N 
cador: Alfredo Aguayo 
El objeto de esta instituci6n 
sarísuna en nuestro país ' ^ 
forma del carácter, la Pd,,'™8, 
ral del niño; su v ¡ t ^ > ^ 
vida ciudadana: que no basí.1^ P851̂  
tura que no es suficiente e f i tura, 
de alguna rama del saber aíbar 
no están ennoblecidos los ^ . ,s 
tos. bien dirigidas las actffl 05 1 
apropiada la conciencia para iS ^ , 
los finos fecundos de la viciad vez & 
Hacen falta muchos piam^ [0lnen 
este tipo. Estamos instruyen ¿aron 
cho a los niños cubanos, pero J r^U. 
tamos fortaleciendo en las ^ ' 
del civismo a los hombres del HA 
na. 
A La Voz de la Itazón, mil n 
por la reproducción de un tm 
en que comentábamos otro de 
do Lafuente. 
En cuanto a sus comentarios, • 
diré que es exacto que Escoto Cam 
laboró Incansable en la Cánunj 
el magisterio y por la enseñana, 
Y una vez más censuraré 3 
proyecto de ley de marzo del 
duerma el sueño de la muerte l l 
incuria legislativa, mientras 
de millares de libros sucios, ^ 
sos, infectados de microbios dt (. 
clases, permanecen en las JunUij 
Educación como valiosa propij 
del Estado. 






Cuatro palabras a los Ciln 
Son mtichns lan personas que nnii 
¿Ah? Si con la ArROPELIXA, l(l 
«ioran ustedes echar pelo a los 
En menos de cuatro meses serian I 
des ¿millonarios? Pero es imposlbln 
do la raíz del cabello muere, no h-j 
dn en el mundo que hn̂ a salir el i 
nosotros les diremos a esos seQomi 
están en un error. 
El bulbo capilar no muere, ni lút 
pués de muerta la persona, pues dm 
cabello creciendo hasta que el uditíl 
descompone. ¿El por qué de loi cAf 
A eso ramos. Lu calvicie dcmaui 
veces por la abundancia de caupi, i 
por el mucho sudor do la cabcti, n 
ciertas enfermedades que forainn 
cuero cabelludo una capa sebórrea inl 
pe el poro y con el tiempo lo clírol 
ahí la caída del cabello, quedando U« 
prisionera debajo de esa secracKm iw 
que hace que la calva aparezca Ibijl 
llosa. 
.Sabido os que los médicos pn 
los raspados de las calvas cuaudo 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues blon, esa os precisamente li B 
virtud de lu AFROPBLINA. porQMlJ 
las primeras fricciones estlrpa la 
destruye la capa sebftrrea, y abred] 
para nue el cabello salga fuerte t jj 
Si uay quien dude de ins cmm 
dtt esto pran fenftmeuo capilar, Wall 
serA mostrarle Infinidad de pei-.'omii 
usan la AFKOPELINA y q"* ^ 
co tiempo lucen sus cabezas ciiblei«| 
pelo. , ., 
Si cr-tá usted calvo. SI t ene DiWi 
cha caspa. Si su caballo estA 'lew™ 
v enfermo. No desmaye ust?ii, wi 
ÁFUOPELINA, frnrnntlztindole n**H\ 
poco tleu.po tendrá su cabeza 
cubierta de pelo. .„„nr.yTl 
Depósito «rcnprnl de la AFBOrfl 
en la farmacia "El Aguila do Oro.n 
te y Angeles. Y en todas las deam 
muelas y establecimientos. 
S o m e t i d a a u n R i g u r o s o E x a m e í i 
Cada Botella de 
H i 
NUj8tra planta, montada con los mas 
modernos aparatos (véase el diseño) 
impide que el contenido de las bote-
Iras deje de ser puro y uniforme. 
Además, antes de salir al mercado, 
son examinadas de nuevo, por si 
alguna no tuviere la alta calidad y 
buena presentación que debe tener. 
As i es como podemos garantizar un 
producto inmejorable. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
















































llechn en la Habnnn. 
3C 
A f l o j é 
p e s d e E s p a ñ a 
Iredeíor de 
el Centenario de la ba-
i r C o " donga. y »e dispone ,o-
Ia d a reun r sus esfuerzos, 
l a rb ra° lo Z n solemnidad. Se 
a " la Virgen: se organizaran 
or03esaperegrinaciones; se prepara-
rTagnífícas fiestas: se premiara 
J o r libro que analice este hecho 
• i b a estudiar nosotros una.de 
bestiones principales relacionadas 
3 La batalla que imao la re-
¡e dio en el año 718. y la 
'roñica que la relata apare-
5, año 883. después de cien-
sesenta y cinco años. Y la cues-
,0, Se enuncia de este modo: ¿Por 
m, Lubo de transcurrir este perío-
UC antes de que un cronista apare-
'Jy consignara en su crónica su-
' ¿e importancia tan enorme.. .7 
BARBARIE 
(o que ocurrió—en opinión de Do-
_fue que los españoles del Norte-
fCj08 a pelear continuamente, no 
Jjeron atención en las cosas de cul-
y se dejaron dominar por la 
iSarie. P eroDozy ( O se equivoca: 
C españoles del Norte tuvieron la 
andeza necesaria para cuidar a la 
L de la espada y del espíritu. Ya 
omenzaron a hacerlo cuando se refu-
aron en sus cumbres, llevándose de 
Toledo los libros que juzgaron más 
Valiosos. De los que se guardaban to-
Jjvía en los tiempos de Morales, él 
¿a uno de concilios, y otro en el 
aue se incluían el Itinerario de An-
Jtonino "y otras cosillas más." Después, 
L acrecentaron con el trabajo y'e l 
bfuerzo propio, manteniendo en ví-
r̂ y plenitud la tradición religiosa, 
Eentífica y literaria. 
£n el Códice ovetense que se halla 
tD el Escorial, se citan como pro-
piedad de la Iglesia de Oviedo cua-
renta y cuatro códices canónicos, li-
tórcicos, bíblicos, matemáticos, poéti-
Icos... Y en ellos, obras de Ovidio, 
L Juvenal, de Virgilio.. . (2) . En 
Jaquel tiempo, el Monasterio de Santo 
lloribio de Liébana era centro de co-
Ipistas, de eruditos; de t e ó l o g o s . . . Y 
Taiín cuando se redactaba el Cronicón 
[ovetense, exclamaba su autor con jus-
|to orgullo: 
"—Quien apetezca la sabiduría, 
acerqúese a Covadonga y a la Iglesia 
(je San Pedro de Camarmeña. . . " (3 ) . 
P E R E Z A . . 
Y se explica de otro modo la fal-
de historiadores en los primeros 
nos de esta lucha. "Los cristianos in-
pendientes—dice Amador de los 
ios—ni dan tregua a las armas, ni 
ueden entregarse al pacífico ejercicio 
le las letras, faltándoles el tiempo 
ra consignar en breves cláusulas la 
lemoria de las grandes empresas lle-
adas por ellos a feliz término y re-
ate." (4). 
A esta razón se puede reducir la 
ue da Alfonso III en su carta al Obis-
Sebastián: 
"—•Los antiguos—dice él—no qu¡-
'sieron escribir la historia de nues-
os reyes por pereza . . ." 
Ambas afrimaciones son erróneas: 
orque ni fué la lucha tan continua, 
tan amplia y tan general que consu-
miera todos los momentos, ni ocupa-
ra todos los hombres en este período 
de ciento sesenta y cinco años, ni 
I a pereza tan cierta, que impidiera a 
os escribas laborar intensamente, y 
[Henar las iglesias de volúmenes. 
L A RAZON 
" ^ raz°n ^ que nadie consignara 
en breves cláusulas" la memoria de 
05 "¡^hos de los primeros reyes has-
a el año 883, es que "no fué ne-
cesano.' No lo fué, porque el tiempo 
/anscurndo permitía recordarlos con 
oaa perfección y precisión. E l his-
onador Dunhan tuvo un pariente de 
^en cuenta este detalle: 
va7tnfel año de 1745, habló con 
anos oficales del ejército de Carlos 
"tuardo 
^ el historiador agrega: 
K.]? , ^ yo tener un bijo que viva 
estl ¿G ] m ' y P ^ e s e de 
te modo formar una cadena de tra-
que u Un 5010 eslabón intermedio. 
L abraz,aría un período superior al 
merCr0rri0 ^ Covadonga y el pri-mer cronista. (5). . 
c r i b i e ^ 0 " ^ a r i o que se es-
recononVí165 laS emPre8as de ^ 
t a S T i a d 0 r e S ' ^0r Ia excesiva 
volvieron eSCenano en que se desen-
reza A I \ , Permanencia y pu-
^ P e Í de Pef P reÍn0 ̂  la 
para abrirse I c T So10, necesitaron 
y de lo. legUas de territorio: 
^ienllevóT-'UC-eSOreS.SUyoS' hubo 
tadas 1 ° • e,,erC110 a ci^ades apar-
- ^ Z T t u r A 0 5 á r a b e s ' p e -
Con el de V • ^ ^ ^ r que 
^erizaron a ntqU1Star- Cuan¿0 ] ^ 
Sentánd0U •a2ar nuevas tonteras, 
^^ate'S?11161116 Sobre un P -
I,e86 e peH' e tVmej0r ^ ^ a d o , 
ditos si Ps;'f0 de ^ue muchos súb-
Jíade a X : ^ a ^ en dema-
,ad<5 h c o t C \ d e \ T ^ y ^ tras-
que muchos súKL g0 f1 Pe,igro ^ 
!ado' en d ' - 0j S? 81ntierau apar-
U i v Amasia de la • i 
,a tradición v . m .lnfluencia de 
cónica. ,,y Se e8cnbl0 la primera 
Ei h-ho de c ^ L ^ ^ y 0 0 8 
^ a d o n g a ha sido 
i 
U / < CIO 
'•/HBBSft AS LJ LAR 116 
t í o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
mo raíz de donde en todo tiempo se 
arrancaron títulos de nobleza y de 
grandeza. Pellicer consideraba una de 
sus hazañas principales el haber "des-
cubierto que la Casa Real de España 
tiene no solo una y muchas veces la 
sangre del señor Rey D. Pelayo, sino 
que el año 1134 procedían de él 
quantas cabezas coronadas dominaban 
en Europa." (6 ) . Y estas locuras de 
Así-iiar 116 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. ) E 5 D E 
7 5 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P O 9 6 . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 , 
G O L E T A C O N M O T O R 
Se vende una magnífica goleta con 
u n buen motor y buenas maderas, 
acabada de reformar. 
Informan en 
" L A O P E R A " 
G a í i a n o y S . M i g u e l 
C6141 
los genealogistas llegan frecuentemen-
te al frenesí. 
Dicen, pues, algunos de ellos que 
D. Pelayo se metió en la cueva, y un 
capitán que no cupo, escondióse al 
acecho de los moros. Llegaron, los 
embistió, guardáronse detrás de una 
montaña, y bajo ella murieron aplas-
tados, porque se les echó encima. Es-
te es el origen del apellido "Soelmon-
te." Y penetraron los moros en Avi-
lés; Martín Peláez metióse en el cas-
tillo de Raices, y cuando la pelea 
era más bárbara, apareciósele un án-
gel para asegurarle el triunfo... "Fué 
conocido ser ansí por las alas que te-
nía," y el linaje de los Alas procede 
de esta aventura. Y ocurrió que un 
caballero dióse a degollar moros con 
tal ímpetu, que' llegó hasta las tie-
rras de Pilón, y dixo ansí: 
—Oh. que lozana cosa . . . 
Este caballero se llamó desde en-
tonces Lozano, y el lugar en que lo 
dixo, se llamó por él L o z a n a . . . 
Y sucedió que cerca de la cueva 
apareció un serpentón: un caballero 
descendió a su encuentro, y clamó Don 
Pelayo alegremente: 
— ¿ A que la abre.. . ? 
L a abrió; y L'abra tiene este orí-
g e n . . . ! (7) . 
Pero hay otros apellidos que se di-
cen derivar de episodios de esta cla-
se, y ofrecen otro aspecto más cu-
rioso y más digno de atención. . . 
Constantino CABAL 
(1) —Recherches—t. 1, p. 16.—Pe 
ro Dozy no es el único que opina de 
este modo. En Portugal escribió Oli-
veira Martins (Hist. de la civiliza-
ción, pág. 188) que "el movimiento 
de la reconquista comenzó de un mo-
do perfectamente bárbaro: fué un re-
greso a la vida primitiva." 
(2) —Este asunto merece un largo 
estudio: V. Eguren, Memoria descrip-
tiva de los códices notables. . . 
(3) —Ms. 8395 de la Biblioteca Na-
cional. 
(4) —Historia de la literatura, t. II, 
p. 30. 
(5) —Historia de España, t. II, p. 
274, nota. 
(6) —Bibliotheca.. . p. 11. 
(7) —Ms. 6261 de la B. N. Tirso de 
Avilés. Historia de Asturias y Suma-
rio de linajes. Pol. 31. 138, 149. 
que se casó sin reparo 
y con un desinterés 
perfeto. Pero, ay, Dios mío, 
no hizo más el cura que 
echarles las bendiciones, 
cuando a Pepillita Güel 
le entró un apetito loco, 
devorador; de comer 
una fonda en cada almuerzo 
y en .cada comida, tres. 
Un pozo sin fondo, algo 
que no se Vió ni se ve 
en este mundo. González, 
ante el fenómeno aquél 
quedóse mudo, asombrado, 
circnspeío y dió en creer 
en una enferniedaz nueva 
de los entestinos que 
había atacado de súpito 
a Pepilla, su mujer. 
La cual a cada momento 
manda a La flor de Aviles 
(una bodega) por latas 
de todas clases, amén 
de frutas y porquerías 
de tablero... y a comer 
se ha dicho, que es su constante 
ocupación. Bueno, pues, 
hace tres días estaba 
de visita en casa de 
Pepillita, una señora 
muy su amiga: doña Inés 
Altolaguirre, de Cruces, 
que sin duda debe ser 
una guasona campestre 
de empuje y ccnoce bien 
ios pnnrmes tragaderas 
de Pepillita. Ello fué 
que como a la media hora 
de almorzar quiso saber 
su estomacal resistencia 
y de La flor de Aviles 
hizo traer una caja 
de guayaba de almacén 
de cinco libras cabales 
y es mala a más no poder, 
hecha con azúcar prieta 
y fruta de mala ley; 
y además una soberbia 
flauta de pan. La mujer 
tomó el pan, abrió la caja, 
sentóse a gusto, y después 
las cinco libras completas 
del dulce y el pan también 
pasaron a mejor vida 
tranquilamente (.) Saber 
tal barbaridad González, 
darle a Pepillita Güel 
una mano de guantadas 
con dos manos a la vez, 
y huir del hogar colérico 
e Indinado, todo fué 
una mtema cosa y como 
fué el asunto al señor juez, 
según parte policíaco, 
"por apreciársele seis 
contusiones conyugales 
e lilperemlas a granel 
(.) Rigurosamente cierto, 
en el rostro a doña Pepa", 
aquí está el hombre. Veré 
como lleva el juez el caso-
pues como dice muy bien 
el pobre Agustín González, 
"si se enferma mi mujer 
de hiperemias del estómago, 
¿quién es la vítlma, quién? 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G 
NOVEDADES EN TALADÁRTERIA 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 28. T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
PAGINA TRES 
Caroet Gaceléro . 
Hoy: Santos Jacinto y Librado. Ell 
Circular, en Casa Blanca., 
Días. Celébranlos mañana los Agâ -
pitos, las Lauras y las Elenas. 
Llamarse Agapito "viste' poco; p*-, 
ro llamarse Elena o Laura, bí «» P* 
ra decirle al poeta: "Cántame, y al; 
artista: "Divinízame," y al cónyuge.: 
"Grábame el nombre en letras ao 
oro/' de lo cual se encarga La ^ 
trella de Italia, en Compostela 46. 
Versos. No me llores, no me llores,' 
que llorando me pareces ^ 
la Virgen de los Dolores.' 
La Casa del KhakI-Kool. Es dec r j 
la Casa Grande de Galiano 80, reali-
za una cantidad enorme de tapetes. 
Tapetes de todas calidades, de todos 
los estilos, en todos los tamaños y co-
lores. Un surtido espléndido y unos 
precios imposibles. ¡Aprovechen! 
Hipólito Lázaro. Acaba de pasar 
con rumbo a Santiago, donde dará 
el sí de pecho como nunca lo diera, 
recibiendo en premio, no una ova-
ción, que eso es bien poco, sino la 
dicha con faldas para companera do 
toda su vida. 
En la Habana se detuvo poco el 
artista.' Unas horas nada más. Pera 
las utilizó bien. 
Después de tomar un suculento 
lunch con dos amigos en la Dulcería 
Nueva Inglaterra, (S. Rafael 4,) que, 
por cierto, los sirve como nadie, fu© 
a visitar una familia en Mónte 73, y 
como allí mismo está el gran bazar do 
la Havana Sport, aprovechó la coyun-
tura para comprarse dos trajes fres-
cos, trajes que por su elegante forroa 
realzarán la figura arrogante de Lá-
^Atravesó luego el Parque y se fué 
a Obispo. Entró en La Moderna Poe-
sía, y allí, después de ver algunos 
libros de crítica y arte, recién publi-
cados, compró las últimas revistas 
llegadas de España. i 
Media hora más tarde, tomaba el| 
tren rumbo a la felicidad. Que ésta( 
sea eterna. Amén. 
Teatros. Nacional: El anillo de hie-
rro. Marti: La gentil Mariana. Come-j 
día: la misma obra. 
Cuba no será libre mientras tenga) 
que importar sus alimentos. 
Por patriotismo, por amor a unaj 
tierra tan bella y generosa, hasta por! 
negocio hay que impulsar los peque-1 
ños cultivos. Los señores A. R. Lan1-' 
gwith y Ca., tienen semillas frescas i 
para esto, en Obispo 66. 
La Casa de Vidal y Blanco, Galiano 
95, es la primera de la Habana en 
muebles de lujo. ¡Hay que ver aque-
llos juegos de comedor, de sala, de 
cuarto y de escritorio, rivalizando en 
gusto y en solidez, en novedad y hasta 
en baratura!—ZAUS. 
Señora o señorita 
para sus dolores 
Agnardiente de UveBivero 
(De venta en bodegas y cafés.-» 
€ 1 C i e m p o 
o 5816 alt Bt-« 
OBSERVATORIO ÍTACIOííAL 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 764.0; Matanzas, 
763.0; Roque, 764.0; Isabela, 764.0; 
Cienfuegos, 764.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 32,; 
mínima 25. 
Habana, del momento 29, máximat! 
33, mínima 25. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
33, mínima 26. 
Roque, del momento 28, máxima 34, 
mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 30. 
Isabela, del momento 29, máxima 
32, mínima 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, NE. 4.0; Roque, 
E. 4.0; Isabela, SE. flojo; Cienfue-
gos, NE. 8.0; Santiago, calma. 
lluvias: Pinar, 1.0; Matanzas, 1.0; 
Roque, 31 0; Isabela, 1.0; Cienfue-
gos, 3.3. 
Estado del ciele: Pinar y Cienfue-
gos, en parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas e Isabela, cubierto; Roque y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
La Fe, Artemisa, Ovas, Pinar del Río, 
Bejucal, Hoyo Colorado, Rincón, Ve-
gas, San Nicolás, Caimito, Sabanilla 
del Encomendador, Agramonte, Ja-
güey Grande, Pedro Betancourt, San 
José de los Ramos, Tiguaro, Carlos 
Rojas, Roque, Perico, Jovellanos, Ma-
tanzas, Rodas, Cascajal, Sancti Spíri-
tus, Cruce, Fomento, Palmira, Cons-
tancia, Abreus, Yaguaramas, Real 
Campiña, Perseverancia, Santa Lu-
cía, Bañes, Bueycito, Yara, Media Lu-
na, Dos Camines, San Luis, Palmari-
to, Palma Soriano, Cristo, Songo, La 
Maya y Baracoa. 
C I N E S 




M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $5.00. 
Franco de Porte: $5.50. 
P. VAZQUEZ, Neptuno, 24 
c 58G2 i l f 8t-7 
Pepillita tiene un diente 
de oro; no crea usted 
que lo tiene orificado. 
Ipctor, es que come bien, 
demasiado o de otro modo, 
traga que da gusto. Fué • 
novia de Agustín González, 
su esposo actual, como tres 
años y comieron juntos 
durante el noviazgo, cien . 
veces, pero Pepillita 
jamás, ni una sola vez, 
hizo otra cosa a la mesa 
que tomar arroz, bistec, 
y un poco do agua, un escrúpulo, 
una nada, y claro es, 
por más que Agustín González 
la convidaba a comer 
lo que quisiera, ni dulco 
seleto ni fruta del 
país ni helado de postre 
pidió nunca. Una mujer 
que no come o solamente 
come lo estrlto ps un bien 
Inapreciable y González 
mas se entusiasmaba al ver 
que estaba gordita y fresca 
y muy bonita. Así fué 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
P o r f i n d e t e m p o r a d a d e t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s , N i ñ a s y N i ñ o s : : : : 
R e c o m e n d a m o s s e a p r e s u r e n , p o r q u e e s u n a L i 
q u i d a c i ó n ¡ ¡ V E R D A D ! ! 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
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Siempre lina nota de amor. 
L a de hoy $e refiere a una carde-
nense tan bonita, tan graciosa y tan 
distinguida como Josefina Estrada y 
Pestaña. 
L a mano de la gentil señorita aca-
ba de ser pedida en matrimonio por 
ei conocido joven Carlos Pessant. 
Mi enhorabuena y ojalá que pronto 
vean convertida en tangible realidad 
sus más soñadas ilusione*. 
Rumbo a New York. 
Embarcó ayer con dirección a la 
vecina República del Norte el Fiscal 
del Tribunal Supremo doctor Julio de 
Cárdena». 
Va en compañía de su esposa la 
distinguida dama Rosita Echarte de 
Cárdenas. 




Hay anunciada una boda. 
Boda de Beatriz de Castro, la gra-
ciosa y delicada señorita y el joven 
ingeniero señor Horacio Navarrete. 
L a nupcial ceremonia señalada pa-
ra las nueve de la noche de hoy 
se celebrará ante el altar mayor de 
la iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Boda simpática. 
Una Invitación recibo. 
Es para los Ejercicios Artísticos de 
los alumnos de la Academia de Mú-
sica que dirige la culta señora Re-
gina X. de Santiesteban. 
El programa es tan extenso como 
interesante. 
Helo aquí íntegro: 
Primera Parte 
lo.—Petit Carnaval op. 34, L . 
Streabbog. Piano a 4 manos, niñas 
Dalia y Silvia Pérez Sanjurjo. 
2o.—The First Violet op. 209. F . 
Belor. Piano niña Adoración Gutié-
rrez. 
3o.—Melodía, P. Beaumont. Niña 
Teresa de la Presa. 
4o.—Ome. Air Varié, Ch. Beriot. 
Violín y piano .señorita Azucena Car-
delle y Alberto Mateu. 
5o.—Le Sccret. L . Gautier. Piano 
niña Carmelina Xiqués. 
6o.—Marcha Húngara op. 13, 
Howalski. Piano señorita María Tere-
sa García. 
7o.—a. Selección de Aida, J . Ver-
di.—b. Serenata Morisca, R. Chapí. 
Conjunto de instrumentos de púa por 
las señoritas Consuelo González, Mer-
cedes Castellanos, Carlota Bracho, 
mandolinas; Dulce María Gacio. man-
dola; Angela Moral y Eullia Portas, 
guitarras. 
Segunda Parte 
lo.—Marcha Norma, J . Burgmuller. 
Piano a 4 manos, niñas Carmelina 
Forn;s y Berta Storch. 
2o.—Morning Prayer op. 130, L . 
Streabbog. Piano niña Dalia Pérez San-
jurjo. 
3o.—Prima Carezza op. 120, C . de 
Crescenzo. Piano niña Ada Pérez San-
jurjo. 
4o.—a. Pierrot Serenade, Rande-
gger. b. Perpetum mobile, Bolmr. Man-
dolina y piano señorita Dulce Ma-
ría Gacio y el profesor señor Vicen-
te Lanz. 
5o.—Nocturno op. 32. Chopín. Pia-
no señorita Consuelo Pastoriza. 
6o.—Ave María Cavallería Rustica-
na, Mascagni. Canto y piano señora 
Regina Xiqués de S. y el profesor se-
ñor Vicente Lanz. 
7o.—a. Vals Brillante op. 34, Cho-
pín. Rhapsodie Hongroise núm. 12. 
Liszt. Piano señorita Elena Pérez San-
jurjo. 
8o.—Scene de Ballet, Ch. Beriot. 
Violín y piano Alberto Mateu y se-
ñorita Azucena Cardelle. 
9o.—Andante finale op. 13, Th. 
Leschetizky. Lucía di Lamermoor so-
lo para la mano izquierda, piano, se-
ñorita Angelina Caballero. 
Fáltame decirlo. 
L a fiesta señalada para las ocho de 
la noche de mañana, sábado, se ce-
lebrará en los salones de E l Progreso 
de Jesús del Monte, la simpática so-
ciedad viboreña. 
A l a C o l o n i a M e x i c a n a 
ofrecemos los siguientes artículos acabados de recibir de la gran Ca-
pital mejicana: 
Chiles jalapeños en escabeche; Chaplngos, extra, rojos; chiles re-
llenos, surtidos; Picadillo de chiles en escabeche; Serranos, marca 
"Gallo"; Chiltpocle adobado; Piquines, verdes y colorados; Chile lar-
go en escabeche; Sal de Mole; Mole de guajalote; Tequila, etc. 
Su más refinado gusto quedará satisfecho. 
"LA, FLOR CUBANA", Galiaoo y S. José 
TELEFONO A-4284. 
C6140 lt.-17 
El doctor Méndez... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en clase, como alumno del primer 
curso de Medicina, cuando con todos 
mis compañeros fui reducido a pri-
sión: tenía yo 17 años y podrá usted 
suponer qué efecto haría en mí todo 
aquel lamentable proceso. Condena-
do a cuatro años de presidio, se me 
llovó diariamente durante cuatro me-
ses a trabajar en las canteras del 
Príncipe, y luego a la Quinta de loa 
Molinos, donde llevaba ya dos, rotu-
rando la tierra, cuando el Rey Ama-
deo concedió mi Indulto bajo la con-
dición de abandonar este país . . , 
ETÍ BiRCELONA 
"Radicado en Barcelona — siguió 
el doctor Méndez Capote— hice allí 
mi carrera, que terminé el año 1876, 
regresando a Cárdenas poco tiempo 
más tarde y olerciendo allá, hasta el 
95, en cuyo aüo, como antes le dije, 
emigré a Méjico. Mi estancia en Cu-
ba fué interrumpida por frecuentes 
viajes de estudios a Francia y Ale-
manía. El 93. o sea dos años antes 
de ral destierro, fundé en mi ciudad 
natal una clínica de operaciones que 
tuvo gran resonancia en el país y 
por cuyos éxitos frecuentes el Ayun-
tamiento me declaró "Hijo predilec-
to de Cárdenas". 
El año 98, a mi regreso de Méjico, 
me establecí en la Habana, y el 99 me 
llevaron a Cárdenas para ocupar la 
Alcaldía. El 1902 al Inaugurarse la 
República, volví a la capital, como 
Representante, y en el 1903 fui electo 
Senador. Ambos cargos por mi pro-
vincia. 
| L i FAMOSA *Ií^^EIlJíACIONAL,, 
En el ejercicio de mi profesión fui 
.en Cárdenas médico de la Colonia 
| Fspañola y del Hospital durante lar-
go tiempo y aquí figuré en el grupo 
de la famosa Clínica Internacional, 
situada donde está ahora "La Ba-
lear." Actualmente soy Cirujano de 
la Quinta del Centro de Dependien-
tes, cargo que vengo desempeñando 
hace años. He sido, por exceso de 
bondad de mis compañeros más que 
por méritos propios, Presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, Pre-
sidente del Colegio Médico y Presi-
dente del Cangreso Científico reuni-
do en 1914, etc. etc. 
—Si no recuerdo mal, doctor, hace 
algunos años el Gobierno lo envió a 
los Estados Unidos... 
—Sí; en 1915 fui Delegado de Cu-
la al Congrego Médico efectuado en 
San Francisco de California; pero ya 
antes, en el 13, había sido nombra-
do Director de Beneficencia, cargo 
que desempañé hasta ayer. 
m TELEFONEMA 
—¿Esperaba usted, don Fernando, 
ser nombrado Secretarlo en el actual 
Gabinete?... 
Compañía Nacional de Navegación, S. A. 
A V I S O 
Se hace saber a los señores accio-
nistas do esta Compañía, que la Jun-
ta Directiva, ünica legal compuesta 
hasta el presento cen los miembros 
que figuran en las acias de constitu-
ción social, no han acordado absolu-
tamente cosa alguna hasta el presen-
te respecto al canje de certificados 
do acciones limitados con anteriori-
dad al 24 de Julio próximo pasado ni 
do otra fecha; y que por tanto, ca-
rece de valor alguno cualquier avi-
fo en contrario a este dado a la pu-
blicidad o que se dé a la misma y 
que no aparezca suacrito por la 
Secretaría legal de la Compañía. 
C6142 lt_17 
que es la única capacitada para pu-
blicar esta clase de avisos. Se hace 
saber asimismo que en las cuestiones 
de todas clases referentes a las ac-
ciones de la única entidad facultada 
para conocer de ella es la Secretaría 
de la Compañía, situada hasta estos 
momentos en el local del domicilio 
f-ocial, calle de Mercaderes número 
?6, altos; bien entendido que Jamás 
la Dirección do la Sociedad no puede 
intervenir en estas cuestiones por no 
ser atribución de la misma con arre-
glo a los Estatutos Sociales. 
Secretaría 
I)r. Aurelio F. de Castro. 
C I N E " P O R N O S " 
10 P U S C R T A S JL L A C A L L E 
H o y . V I E R N E S , 1 7 , H o y : 
" L A m a d r t ; 
Mañana, Sábado: " E L A P O S T O L " 
B L U S A S 
F r a n c e s a s . 
De linón, voile, tul, 
encaje... 
De $6 a $15. 
B L U S A S 
A m e r i c a n a s 
De nansú, voile, 
etc. 
De $ 1 a $6. 
M a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a 
a d q u i r i r u n a B L U S A 
p o r u n p r e c i o i n v e r o s í -
m i l , r e d u c i d í s i m o . 
DEPARTAMENTO DE LENCERIA DE 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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—No podía presumirlo. Hace dos 
noches recibí un telefonema de un 
periodista que me preguntaba si ya 
había sido notificado oficialmente de 
mi nombramiento para la- Secretaría 
de Sanidad. Me reí de buena gana 
achacando a la calenturienta Imagi-
nación de ustedes, o a broma de algún 
desocupado, io que acababa de oír. 
Pero ayer el señor Presidente me en-
vió un aviso y ya usted sabe lo de-
más." 
canzas las Infíuencias do la Serceta-
taría, las emplearé en resolver, el 
problema del agua, pues este asunto 
compete al Ayuntamiento y a Obras 
Públicas. 
—¿Se propone usted algo alrede-
dor de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad? 
—Por ahora, nada. Dada nuestra 
organización y nuestro estado social, 
no puede funcionar mejor aquel de-
partamento. El doctor Bango, médico 
E l nuevo Secretario de Sanidad y nuestro redactor durante la Interview 
L A ESCASEZ DE AGUA 
Ya de retirada, preguntamos al 
ilustre galeno sobre sus proyectos al 
frente de la Importante Cartera; 
don Fernando nos dice que se propo-
pone encauzar la Secretaría, atacan-
do de firme aquellos problemas que 
necesiten más urgente solución. —"En 
Beneficencia—nos dijo—siempre pro-
curó mantenerme alejado de la Se-
cretaría de Sanidad, por no herir sus-
ceptibilidades; pero conozco bien los 
problemas de ese departamento." 
—¿Y el agua, don Fernando? 
¿Nos podremos bañar "en forma"? 
—Hombre, hasta donde puedan al-
eminentísimo, es hombre de grandes 
condiciones y su labor en aquella 
Casa es digna de todo encomio y 
aplauso. 
ES SUPERSTICIOSO 
—Doctor, ¿es usted supersticioso? 
¿Cree usted en la "jettatura" que, se-
gún el pueblo, hay alrededor de Ib 
Secretaría para la que ha sido usted 
designado? 
Don Fernando ríe entusiastamente 
con su risa franca, ingenua, alegre. 
—"No, no soy supersticioso... y si 
muero, es porque así ío quiso el Su-
premo... pero no por la Secretaría 
ni su famosa "jettatura" que preocu-
pa al vulgo-
L A DESPEDIDA 
Y, como ya hablamos abusado no 
poco de la extrema bondad del nota-
ble cirujano y amabilísimo caballero, 
nos despedimos. Don Fernando, con 
su modestia única, inmensa, insupe-
rable, y su bondad a toda prueba, 
nos acompaña hasta la verja, y allí 
le patentizamos nuevamente nuestra 
gratitud por la amabilidad con que 
nos recibiera. 
Gienfuegos al día 
Agosto, 14. 
EL SUPERVISOR DE LA POLICIA 
Pocas noticias han sido recibidas 
por el pueblo de Clenfuegos, con tan 
profunda alegría como la que nos fué 
trasmitida" desde esa capital, Infor-
mándonos de la resolución del Hon. 
'Sr. Presidente de la República, nom-
brando un Supervisor de la Policía 
de esta ciudad. 
El nombramiento ha recaído en un 
militar pundonoroso, el teniente Os-
car del Llano, de quien se tienen aquí 
las mejores referencias y de cuya ac-
tuación mucho se espera. 
EL ASESINATO DEL SD. GUERRA 
' Se sigue aquí moviendo la opinión 
pública, para que sea designado por 
la Audiencia un Juez Especial que se 
haga cargo de la continuación del su-
marlo que se instruye por el asesina-
to del señor Florencio Guerra, presi-
dente del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, del que aparecen responsables, 
'como ejecutores, hasta ahora, dos v i -
'gilantes de policía que se encuentran 
procesados y en la cárcel. 
En el establecimiento del señor 
Guerra, se están recogiendo firmas 
para una instancia que será enviada 
al señor Presidente de la República, 
sobre ese particular. 
En el referido proceso, con excep-
ción del informe de los agentes de la 
Policía Judicial, señores Gómez y Mén 
dez, que fué remitido al DIIARIO DE 
LA MARINA, no hay nada nuevo. Eso 
sí: cada día es más comprometida la 
situación de los policías. 
EL FALLECmiENTO DEL SB, PON-
YERT. 
La noticia del fallecimiento del se-
ñor Elias Ponvert, condueño del gran 
central "Hormiguero" ocurrido en los 
Estados Unidos ,ha producido aquí 
mucho sentimiento. 
SEPELIO 
Esta mañana se verificó el sepelio 
de la respetable señora Ana Hernán-
dez Castlñeira, viuda de Carbó, fa-
llecida ayer. 
Asistió al acto una legión consi-
derable de amistades. 
Clenfuegos, agosto 15. 
EL TREN DE LAS ONCE LLETA 
DESDE HOY CORRESPONDEN-
CIA. 
He recibido la comunicación si-
guiente: 
"Sr. Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA.—Ciudad. 
Señor: Para su conocimiento y por 
si tiene a bien Insertarlo en el DIA-
RIO DE LA MARINA, para general 
conocimiento del público, me es gra-
to'informarle que desde el quince del 
actual, dará principio a prestarse ser-
vicio de correspondencia en el tren 
que diariamente saldrá de esta ciu-
dad, para Santo Domingo, y en cuyo 
lugar combinará con el tren que pro-
cedente de Caibarién va a la Habana 
Este tren saldrá a las 11.10 a. m., pa-
ra Santo Domingo, llevando corres-
pondencia para las distintas ofldnaa 
de correos desde Cienfuegos a Santo 
Domingo, para la Habana y la pro-
vincia de Matanzas, regresando a es-
ta ciudad, a las 4.15 p. m. De usted 
atentamente, A. García Demíngrnez, 
Admlnistraxlor." 
Lo único que falta y que el pueblo 
de Cienfuegos ansia es que se combi-
ne la manera de que dicho tren, lleve 
también correspondencia hasta Sagua 
la Grande y estaciones Intermedias. 
LOS EXITOS DEL CINE «PRADO.» 
Anoche, en el popular dne Prado, 
hubo dos llenos. Las dos veces que 
se exhibió la magnifica película "An-
dreína," por la gentil Francesca Ber-
tinl, el público invadió dicho teatro. 
Fué un record envidiable el que esta-
bleció anoche el coquetón cine de 




L a mujer debe cuidar al hombre que es el sosten del hogar 
No lo deje enfermar; déle todos los días Sal Hepática, y le 
mantendrá limpio el organismo. 
Frasco pequeño, 35 cts. Mediano, 65 cts. Grande, $1-25. 
¿ A L A E P A T I C A 
ARICADA por B R b T O l : C e BROOKIYA.A.Y. otVtATA en DROCUtRíAó Y PARMAClAi 
En ol teatro Terry, debutará el 
próximo viernes, el aplaudido cuadro 
lírico Marquet-Mlcell, con la zarzue-
la, del genero grande, "La Tempes-
tad." 
En el teatro Luisa comienzan ho> 
a exhibirse nuevas películas. Los pre 
clos son populares. El sábado habrá 
un gran estreno: ''Lea o las vírgenes 
locas," suntuosa adaptación cinema-
tográfica de la célebre novela de igual 
titulo del insigne escritor francés 
Marcel Prevost. 
¡QUE PLATOS MAS CAROS! 
José Pedroso es un ciudadano que 
un día gris, de intensa bohemia, de-
cidió darle un cuartelazo al chino 
Carlos Chans, propietario de una fon-
da; y sin pensarlo mucho, se intro-
dujo en este establecimiento con aire 
doctoral, y profirió el grito de: ¡uno 
que me sirva! A los quince minutos, 
ya Pedroso había hecho un gasto de 
un peso. Se había comido dos blsteks 
descomunales. A la hora de la bulla; 
le hizo una confesión sincera al chi-
no: no tenía dinero para pagarle: 
padecía del malabarlsmo de las esca-
seces. 
El china, más Intransigente que 
cualquier candidato, acudió a la Cor-
té, y en ella, ayer, el señor juez Im-
puso al ciudadano Pedroso, por los 
platos que se comió y se negó a pa-
gar, una multa de treinta y un pesos. 





¿ Otra vez, 
Cunndo todos los indicios hacían pre-
eumlr que la huelga do estibadores estaba 
satisfactoriamente terminada, una nueva 
complicación se ha presentado y hasta sa 
hn llégado n decir, según los rumores cir-
culantes que nuevamente se suspenderían 
los trabajo* en los vapores. Hasta el pre-
sente no ha tenido confirmación seme-
jante rumor, y quiera ,0108 .que no se 
conflrme, ya que todas las clases socia-
les sufren grandemente coh las anormali-
dades económicas que traen consigo los 
estados de huelga. 
Segdn una Informnclrtn que acabo de 
leer, sin que haya podido confirmarlo en 
autorizada fuente, a pesar de mis pesqui-
sas para ello, existen dos casas embarca-
doras de azúcar, que están conformes en 
reconocer nuevamente la autoridad de los 
Gremios, pero como quiera que acerca de 
este particular mucho se ha dicho en 
diversidad de opiniones, anoto lo prece-
dont# solo a título de rumor, y sin que 
pueda afirmar hasta qué punto puede o 
ro ser verdad. 
Lamentable sería que el Gremio, que 
tonto ha costado a las clases obreras sos-
tener, se vea precisado a disolverse, pero 
lamentable es en gran manera, que tam-
bién las casas embarcadoras se vean pre-
clíadas a reconocer medidas que ŝln ra-
ídn perjudican intereses perfectamente le-
gítimos. Seguiré Indagando todo lo po-
sible, para mañana, nuevamente informar 
acerca de este asunto. , 
En perspectiva. 
,Para el primer domingo de Septiembre, 
se preparan animadas y bonitas fiestas en 
los pintorescos balnearios de Dubrock. 
Habrá regatas de concurso de natación, 
de ligeresa y resistencia, baile y sobro 
todo una concurrencia femenina que hará 
olvidar los pesares de la tierra para re-
montar el pensamiento a las reglones 
Ideales del ensueño. Y, perdóneme Julio 
Celjas, esta invasión de sus especialidades. 
Nuevo cronista. 
Nuestro estimado y distinguido amigo 
»eñor Ricardo Rossié, se ha hecho cargo 
de la Crónica Social, del estimable colega 
"La Nueva Aurora." Felicitamos a loa 
lectores del citado periódico, por tan no-
table adquisición y deseamos al amigo y 
compañero muchos éxitos en el desempe-
Ilo de sus funciones. • * 
w EL CORRESPONSAL. 
VIDA 
UV MUNDIAL 
En su local social de Puentes Grandes 
celebró una reunión la sociedad La Mun-
dlE1Í tema principal fué el dar cuenta de 
míe aun no se recibió la contestación de 
los dueños de las canteras a quienes se 
presentaron algunas peticiones, siendo la 
más Importante la que fijaba como total 
de los salarios que éstos serían de 14 y 
16 pesos semanales. 
Como no se fijaba término alguno para 
que respondieran a las peticiones referi-
das, se acordó dejar transcurrir un plazo 
de tiempo prudencial, antes de tomar nin-
guna determinación en este asunto. 
Se elogió la conducta del Supervisor 
militar que hasta el presente no opuso obs-
trtculo de ninguna clase a las reuniones 
obreras. . , _ 
También s« acordó trasladar la Secreta-
ría al nuevo local social y proseguir la 
organización de todos los obreros que 
prestan sus servicios en las industrias ra-
dicadas en el término. 
C. ALVAREZ. 
Todos los buenos bebedores de cerve-
eh. piden siempre Cerveza Cabeza de Pe-
rro, porque saben que es la mejor, y ellos 
ellos mismos se la sirven mirando riempre 
la Cabeza de Perro, que va en la etkiueta, 
porque dicen que asi sabe mejor. 
La cerveza Cabeza de Porro, es la Cer-
v?za inglesa, típica y excelente es la cer-
veza clásica, de buen gusto, aperitiva, 
diurética y el tipo negro, se recomienda 
a las señoras que crían o están en cinta, 
porque las fortalece y da mayor caudal 
de leche, para alimentar el infante. 
Todas las tiendas de víveles, todas las 
fondas, testauronts y cafés, tienen cerveza 
Cabeza de Perro, porque todos los días 
todos los que beben cerveza pidón Cabe-
ea Porro, 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
daLa,uncl6ndeMt*^Wk" 
La aplaudida Compafiío » 
lo Baíllo pondrá en e s c e n a ^ S J 
sa zarzuela on tres n^*_ . ^ i w l 
Marcos Zapata y música lu, "uro y 
Marqués, titulada "El 
rro." ailI11o de 
El papel de "Margarita" 
g,0 ?e 1.a *eñorlta Consuelo p » ^ el de "Rodolfo" eerá ^.BaIC uo rvuuuno eerá d f ^ ^ i 
por el aplaudido tenor L l S f i a ^ 
PAYRET. 
El programa de esta noch. 
guíente: • 
En primera tanda, una ueiu 
Santos y Artigas y estreno 
zuela "La casa d© los mlsterL-
la Compañía de Pous. • le» 
En la segunda tanda, las t».u 
"Las regatas de Varadero" v ^ 
CAMPOAMOR, 
"Las orquídeas negras- .* ^ 
tará en las tandas especiales rf*1 
cinco y cuarto y de las nuevs * ^ 
dia " 7 iii 
i06a».a,n ue varadero" v 
de amor"; y nuevos duetttw l ^ 
y Conchita Llauradó. Por*9 
Las cintas que se proyectará, 
las demás tandas son: Odio d,» 
gre. Camarero original, El hli 
rebelde. Día de gracia de un a™ 
Arrebatos invernales, El má8 r1 
El angelito y la parentela de un 
jer, todas interesantes. 
M A R T I . 
Hoy se celebra en este teatm 
beneficio del apuntador Paco I W 
La función es muy Interesante !; 
pondrán en escena por la Comii,i; 
de la GrlfeJl las divertidas obras-í 
gentil Mariana" y "La victoria L 
general". 
Habrá además un acto do coa 
to en el que tomarán parte el Orto 
Catalán, Doloretes, Violeta, Constó 
Baíllo, María Marco, Llmfin, 
mera, Ruiz París y Santiago Garcl» 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará la 
sa. comedia en dos actos, de Pajo, 
Abatí, "La gentil Mariana." 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómica, 
en segunda, los episodios 12 y i j j 
"Los piratas de ferrocarriles"; enii— 
tercera, "Malombra" o "Loca de anm 
y de muerte", por Lydia Borelll 
treno)• 
MAXIM. 
Noche de moda es la de hoy en 
teatro Maxim. 
Se estrena la cinta "La leyenda 
Pierrot", del extenso repertorio de il 
Internacional Cinematográfica, 
terpretada por Elena Makowska. 
Estreno que se verificará en la tü 
cera tanda. 
En la primera se pondrán pelfcnta 
cómicas; y en la segunda "El cahi 
rio de una novia." 
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Noche de moda. 
En plrmera tanda, estreno de 
cintas "Salustlano y la manlcure' 
' Salustlano leñador"; en la segunik 
los episodios 5 y 6 de "La máscara 
los dientes blancos"; en la tercer» 
estreno de "Malombra". 
FORXOS. 
Noche de moda. 
En primera tanda, 'Tara que tú % 
llores" y en la segunda "La Madre1 
estreno. 
NUEVA INGLATERRA. 
En la primera tanda, "Sin pecado] 
en la segunda, doble, "La rosa i 
Granada." 
El sábado, "El sello de la vergües 
MONTECARLOS 
El cine predilecto de las famlMí 
Todos los días estrenos. 
MEDICOS, PRACTICANTES, 
BARBEROS, DEPENDIENTES 
D E FARMACIA. 
b a t a s s a n i t a r i a s a $2.60 
T E M P O R A L 
Belasooaín y Salud. Teléfono A-8787 
RAMON MENENDEZ 
Se Blrren pedidos al Interior, 
c 6115 alt 2t-17 
L i q u i d a c i ó 




S a n R a f a e l 1 
a precios demasiado 
bajos. - Ventas al Por 
mayor y al detall. 
¡Acuda a aprevecharse! 
c 6139 
D I N E R O 
Dell al 2 por 100, sobre 
yas y valores. 
" L * R e g e n t e 
NEPTUNC I ASOSTAB. 
TELEFONO A-437» 
L I N E A S D E E S T A T U A 
Poner en vez de h^soe r » i» oner en vez de n"68OBní0(iead'' dCMfl cuivns. elegantes moa 
cuerpo feintnlno e» 6ê todoTtor V» 
BervadM las Pildoras del do" i 
bre. a las damas que j l ^ameB ' 
nuevamente fu cuerpo, fcraci ^ j j 
llníus de estatuas. Be ven ^ 
pósito Neptuno ^ J ™ J ? ^ o t & 
Embellecen a la» mujeres, « 
cuerpo. _ 
P R E S E N T A N D Ü ^ ^ ^ 
de carlfio. se hará Q " 0 ^ logra 
rldo de los nlnos. i-0 • E1 ul6<» 
le el bombón I?"rKaa _ logrfl^o ma como unflgoloslna T dep'^'tí ÍAcllmente. Se vende en ^ en Crisol," Neptuno y Man™ 
j*4 hY>M/.o«. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA jr anóncieM en el DIARIO DE 
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l \ m u n d o s a b r á 
(V^e de 1. ^ FBmKRA) 
^ 0 ^ ™ VATICANO 
' ^ 'por los deseos de par ex-
4fU V ^ MiiX el rapa tienen que dô -
P í í ! cuando se re (¿ue Benedicto 
'»lf!! ía unido a los que ponen por 
^Uclón la paz ^ anexiones ni m-
i S ^ ó d i c o alemán, el -Teeglls. 
..í'Eaídesliau" dice que la naturn-
la paz esbozada por el Pa-
lieiahiLarú a los imperios centrales 
la mediación el Pontífice, 
? ! Jeriódico dice que es de temer 
1 iriniciatíva ponüuca ejerza In-
RL«Me influencia, no solo en Aus-
sr'jno e,itre ios catóiic<>8 de ^ 
"'ír pueblo 7 el gobierno alemán 
. „,„ el deseo y el ralor necesarios 
B a l a paz"» Par 8U P81?6 1:1 
1:1 i . de Colonia',, agregando que 
:;*! «neblos de la Entente también 
¡JLJ la paz ardientemente, pero 
' . hts gobiernos enemigos están do-
'"fnidos por el temor a la paz y esto 
- prueban negando los pasaportes 
Vnlden sus nacionales para asistir 
gDth (onferencla de Etokolmo. Las 
* 'ciclones del Papa serrlrán tam-
hUn para probar cuál de los dos ban-
s'IT abriga nn sincero deseo de que 
!!f restablezca la pa* en el mundo.,, 
. t «JIGO BE LA CATEDRAL DE 
SA> QUIIÍTITÍ 
Frente francés en Francia, Agosto 
El glpnlcnte telegrama fué deposl-
lado anoche en la íiclna del Telé-
tTifo P*r el corresponsal de la Pren-
sj Asociada, siendo transmitido esta 
•ladrngada después de censurado. 
' F.1 fue*0 de la Catedral de San 
Oaintín fué primeramente obserrado 
a eso de las seis de la noche del miér-
coles por los centinelas de una trin-
chera frente a San Quintín. Tleron 
que salían grandes lenguas de llamas 
df la famosa catedral y pronto toda 
laestmctura del edificio estaba con-
vertida en un asma. E l fuego esturo 
jlamlnando la ciudad y sus contornos 
o t a s 6 e ^ o c i e ^ a ó 
Viene de la CUATRO 
Viernes de la Baillo. 
Lucirá hoy el gfan teatro Nacional 
su» mejores galas. 
Et Viernes de Moda, lo que equi-
vale a decir que se verá colmado de 
una distinguida y selecta concurren-
cia. 
El Anillo de Hierro, la hermosa 
zarzuela, será cantada con gran esme-
ro por las huestes artísticas de Con-
suelo Baillo. 
Para la matinée del próximo do-
mingo se anuncia nuevamente £1 Con-
de de Luzembuifo, opereta ésta 
donde alcanzaron anoche un ruidoso 
éxito la "Alondra Aragonesa" y el 
tenor Limón. 
Un lleno seguro. 
Sustitato 
PULSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
construirse en el siglo XIY quedó sin 
terminar. Su conjunto era vasto y 
la harmonía de todas sns partes ad-
mirablemente combinada, presentan-
do toda la elegancia y delicadeza del 
más puro estilo gótico. La altura del 
templo desde el pavimento hasta la 
cúspide de la bóveda era de 40 me-
tros. Se contaban en la catedral 23 
capillas y 78 pUares. Presentaba nna 
particularidad bastante rara y era up. 
doble crucero, lo qne le daba la fi-
gura de nna cruz arzobispal. 
hasta las dos de la mañana. Cnando 
disminuyó la intensidad del Incendio 
se pudo ver que el techo se había 
desplomado. Solamente han quedado 
en pie las paredes del templo y todo 
cuanto en él habla fué devorado por 
las llamas. 
No se sabe poslth amenté la cansa 
del Incendio. Es seguro sin embargo 
qne no ha sido debido a los disparos 
de la artillería francesa. Durante la 
pasada noche apenas si hubo bombar-
deo y cu ando el corresponsal vió flo-
tar las columnas de hnmo, nuncio del 
inc'endlo, el viento soplaba dulcemen-
te y tí aspecto del paisaje era singu-
larmente apacible. 
Los prisioneros hechos al enemigo 
dicen que áltimamente la ciudad de 
San Quintín había sido saqueada por 
los oficiales y los soldados que esbc 
ban enviando a Alemania machos de 
los objetos valiosos robados. 
La catedral de San Quintín, victi-
ma como la de Rhelms de las devasta-
ciones de la guerra era, como ésta, 
nna joya arquitectónica de Inapre-
ciable valor. Fué comenzada el año 
HIT), pero no terminó hasta el siglo 
XYII y aún la nave que empezó a 
LA RESPUESTA AL PONTIFICE 
Romn, Agosto 17. 
El texto de la nota del Papa fué 
publicado aquí ayer al mediodía. 
Se espera que los aliados darán 
nna respuesta colectiva, y quizá ios 
Imperios centrales hagan lo mismo. 
E L EMPRESTITO INTERIOR ME-
JICANO 
Washington, Agosto 17. 
Méjico se está preparando a emi-
tir un empréstito interior por ciento 
Telntlcinco millones de pesos, que en 
inno ha pretendido obtener en los 
Estados Unidos para rehabilitar sus 
AI?TI5TKA5 
NOSOTROS. 
TRAJES DE BAÑO 
p o r s u c a l i d a d y c o n f e c c i ó n , o f r e -
c e n a u s t e d las m a y o r e s v e n t a j a s . 
E S T A N C O N F E C C I O N A D O S 
c o n e l m i s m o c u i d a d o y b u e n 
gus to q u e los t r a j e s p a r a p a s e o . 
M o d e l o s en L a n a , S e d a , A l g o d ó n 
y M o h a i r y e n los c o l o r e s , o í d R o -
se , V e r d e , P r u s i a y n e g r o . 
Departamento 
DE CONFECCIONES 
U N A O P O R T U N I D A D E N E L A Ñ O 
¡ L I Q U I D A C I O N ! ^ d e s e ñ o r a . 
1 ^ F i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
R I A y 
> en lal 
Blancos, Amarilloa y Charol. 
Luis XV, $2 y $2.50. 
Antes: $8. 
Blancos, Amarillos y grises. 
Lrils XV, a $2 y $2J>0. 
Antes: $7.60. 















La tropa turo dos muertos y diez he-
ridos. 
Todos los presos de la Cárcel Mo-
dclotrataron de escaparse, trabando 
lucha con las tropas con las tropas 
que custodiaban en edificio, resultan-
do de una y otra parte muertos y he-
ridos. 
En otras localidades de España so 
hicieron análogas tentativas para li-
bertad a ios presos durantes los dis-
turbios. 
CONTRA-ATAQUES ALEMANES 
Londres, Agosto 17 
Parte oficial.—Los alemanes diri-
gieron dos contra-ataques cerca de 
Loos, contra las posiciones reciente-
mente ganadas por los Ingleses, V 
aunque tuvieron momentáneo éxito 
al Hn los ingleses lograron restable-
cer la línea. 
G R R G I R T S I 5 T O S S 5 ñ r i R O r f i í E l Y G G U I i a 
Botas amarillo obscuro y 
color champagne, a $5.80. 
Antes: |10. 
Botas piel, champagne, $4. 
Botas piel, rusia, $8.50. 
Botas piel, -ol, $3.50. 
Antes: $12. 
Slacf, P6rla y cafia de piel blanca lavable, $1.50. 
Antes: $12. 
Botas amarillo obscuro, cañas cía 
ras, $4.00. 
Antes: %\\, 
T o d o s l o s z a p a t o s q u e s e r e a l i z a n s o n d e 
l o s m á s f i n o s y m á s o a r o s e n e l m e r c a d a 
S O L O 4 D I A S 
p e l e t e r í a " W A L K - O V E R " 
R A F A E L N Ü M . 1 8 , E N T R E A M I S T A D E I N D U S T R I A 
2t.-l7 
finanzas. Ayer se anuncié por eJ Bu-
rean de noticias mejicano establecido 
aquí que se tenía pensado que toda 
nersona que disfrutara de sueldo en 
la república mejicana contribuyera 
con un día de haber cada dos meses, 
en )ok días que serán denominados 
la "fecha patriótica del empréstito", 
Adenuis el gobierno Invitará a que se 
«Oran suscripciones populares demos-
trando que los mejicanos no necesi-
tan la protección do fuera para le-
wntar su crédito y dar impulso a la 
rtoripCT racional. 
CONFERENCIAS ENTRE WILSON Y 
LANSING 
Washington agosto 17. 
E l Presidente Wilson y el Secreta-
rlo de Estado Mr. Lansing pronto 
Iniciarán una serie de conferencias 
como paso preliminar de la con fe c-
clón de la respueita que ha de darse 
al mensaje del Romano Pontífice so-
bre la paz. Antes de expedir la co-
municación los Estados Unidos se ase-
gurarán de cuáles sean las miras de 
ios Gobiernos Aliados sobre el mismo 
asunto. 
En los círculos oficiales y diplomá-
ticos de aquí, se considera el discurso 
del Jefe del Gabinete inglés, como ex-
teriorización de las miras de los Alia-
dos sobre cualquier negociación de 
paz. Se pensaba en esta capital que 
uno de los objetos del discurso de 
Lloyd George era sondear el senti-
miento público antes de dar una res-
puesta formal a Su Santidad. Proba-
blemente los hombres públicos de los 
demás países aliados seguirán ese 
ejemplo. 
MAS BE MIL RECLUTAS DIARIOS 
Wasiiington, agosto 17. 
Los voluntarlos que se alistan para 
Ir a pelear en l»" füas del Ejército 
regular ha llegado ya a la cifra total 
de 190,847 lo que hace que excedan en 
siete mil a los que debían ser enro-
lados en proporción a las fuerzas de 
guerra autorizadas. 
Continúan inscribiéndose reclutas, 
pasando de mil al día el promedio de 
las inscripciones. 
E L BILL SOBRE LOS IMPUESTOS 
DE GUERRA 
Washington, agosto 17. 
Existo el propósito de aprobar en el 
Senado, antes de la noche todos los 
artículos del bilí sobre los nuevos 
impuestos de guerra, acerca los cua-
les no hay controversia, y todo induce 
a creer que la tarea podrá ser reall-
zada. 
El Senado ha hecho una tentativa 
para llegar a un acuerdo en lo relati-
vo a la sección que se refiere al con-
sumo de licores y aprobar mis carac-
teres francamente prohibicionistas. 
Además se han enfendido los senado-
res sobre otras muchas disposiciones 
del bilí. 
MAYORES GENERALES EN ACTITO 
Treinta y dos mayores generales de-
signados para mandar las divisiones 
del nueTO ejército y Guardia Nacional 
recibieron anoche instrucciones de 
prepararse para prestar serricio antes 
del 25 del actuaL Todos los coman-
dantes de Departamento del Ejército 
regular son llamados a entrar en cam-
paña, probablemente en Francia. 
CONNTRA E L ALCOHOLISMO 
Victoria, Columbla británica, agos-
to, 17. 
E l bilí prohibicionista nasó anoche 
en segunda lectura cu el Parlamento 
de la Columbla británica. Esto rir» 
tualmente asegura la aprobación final 
de dichas medidas que harán que esta 
provincia quede cerrada al consumo 
do bebidas en "bars" y establecimien-
tos públicos. 
Una vez qne el proyecto sea ley, 
Quebec será la única provincia del 
Dominio canadiense donde habrá sa-
lones para la venta de bebidas. 
LAS PROPOSICIONES DEL PAPA 
Y LA PRENSA ITALIANA 
Roma, agosto 17. 
"Las proposiciones de paz presenta-
das por el Papa, son verdaderamente 
la restauración del sentido del último 
discurso de Lloyd George y constitu-
yen unas bases como las qne concebid 
pl Presidente Wilson, esto es, sin con-
quistas e Indemnizaciones y como se 
han expuesto en otras partes, dice el 
"Conrriere d*ltalia,,, órgano semiofl-
cial del Vaticano. 
E l citado periódico añade que el 
llamamiento del Papa no propone qne 
vuelvan las cosas al estado en que se 
hallaban antes de la güera, pero sí 
sugiere que se restaure el antiguo rei-
no de Polonia como se hallaba antes 
de que fuera desmembrado por Pru-
sia, Austria y Rusia. 
El Gromale d'ltalta, dice que los 
imperios centrales se verán obligados 
; nnclar ahora sus condiciones de 
paz, las cuales el Papa comunicará a 
¿as iiaciones aliadas de la Entente, 
y señala el importante hecho de que 
el documento pontificio en que está 
fija la atención del mundo es el 
mero en que la Santa Sede se lia di-
rigido al Gobierno italiano desde la 
caída del Poder Temporal, siendo tam-
bién el primer documento pontifico 
pidiéndole a Austria la evacuación de 
los territorios italianos qne ocupa, 
desde la nota que Pío IX le dirigió al 
Emperador de Austria en 18i8, acon-
sejándole que devolviera a Italia las 
provincias italianas que retenía, 
' SOBRE LA CONFERENCIA DE ES-
TOCOLM0 
Londres, agosto 17. 
En la Cámara de los Comunes ano-
che Mr. Ramsey Mac Donald, ex-jefe 
'del partido laborista, interpeló al Go-
bierno acerca del telegrama que de 
Pet̂ ogrado dirigió el corresponsal del 
"Daily Mall,', con la versión de la ac-
titud del jefe del Gobierno ruso, Ke-
rensky, respecto a la conferencia so-
cialista do Estocolmo. 
E l interpelante acusó al jefe del 
Gobierno, Lloyd George, de haber ex-
traviado la conferencia obrera. de 
j Londres, la cual indujo a Mr. An-
1 drew Bonard Law, Ministro de Ha-
| cíenda a leer el texto del telegrama de 
referencia, asegurando Mr. Bonar-
Law que la versión del telegrama es 
i espontánea y no solicitada por el Go-
bierno británico. 
El texto del telegrama dirigido al 
Embajador de Rusia en Inglaterra es 
como sigue: 
'Queda usted autorizado para In-
formar al Ministro de Estado Inglés 
que aunque al Gobierno ruso no le es 
.posible Impedir que los delegados 
I sos tomen parte en la conferencia 
I socialista de Estocolmo, dichos dele-
gados consideran esa conferencia co-
l mo un asunto de partido, y por consi-
guíente, la decisión de dicha confe-
rencia no obligará a nada al Gobier-
no ruso."* 
Lord Hugh CoCTi, miembro por 
Greenwlch, había declarado previa-
.-mente como Inútil la propuesta dele-
gación a la conferencia de Estocolmo. 
OPINION DE I X ECONOMISTA 
CENTRO-AMERICANO 
^ Ciudad de Méjico, agosto 17. 
1 E l señor Cerón Camargo, a quien 
f se considera uno de los peritos finan-
cieros de Centro América, ataca en 
un periódico germanófllo a los pro-
fesores Hemmerer y Chandler, que 
han Ingresado en laJHacienda pública 
como consultores en asuntos econó-
micos. 
E l señor Camargo inrita a los ci-
tados consultores de la Hacienda a 
una disensión pública acerca del nro-
blema económico de Méjico, y culpa 
a los Estados Unidos de la deprecia-
ción monetaria de Méjico, manifes-
i tando que tiene un plan por el cual 
! pueden obtenerse mil seiscientos mi-
llones de pesos sin necesidad de acu-
| dir a plazas extranjeras. 
¡ Camargo acusa al Director ^ ' i 
| casa de Monedas de los Estados Unl-
! dos de ser la causa de la depreciación 
de la 'plata mejicana. 
ASPIRACIONES DE LOS OBREROS 
Y DEPENDIENTES MEJICANOS 
Ciudad de 3féjico, Agosto 17 
Díoeseque los empleados ferrovia-
rios proyectan reritarse del trabajo 
si la administración de las empresas 
ferrocarriles continúan enviando a 
los Estados Unidos las locomotoras 
para su reparación allí, en vez de 
aprovechar los talleres y el personal 
mejicanos. 
Los dependientes de establecimien-
tos han dirigido al Presidente Ca-
rranza nna solicitad pidiendo que se 
restablezcan las ocho horas de tra-
bajo, como labor diada. 
INFORME ALEMAN EXAGERADO 
París, Agosto 17 
E l informe oficial alemán de los 
beques mercantes hundidos por los 
submarinos exagera las pérdidas de 
buques en nn cnarenta por ciento, 
según el resultado de la conferencia 
do los almirantes de las escuadras 
aliadas, celebiada en esta capital el 
25 de Julio último. 
.SUSPENSION DE SESIONES LEGIS-
LATIVAS. 
Ciudad de Méjico, Agosto 17 
La Cámara de Diputados suspendió 
onoche sus sesiones hastp el día 80 
del actual. El Senado continuará sus 
sesiones hasta qne haya Igualado su 
tarea con la Cámara. 
TRANQUILIDAD EN MADRID 
París, Agosto 17 
La Agencia de Hayas ha recibidq 
un despacho de Madrid diciendo que 
la sltnaclón es completamente nor-
mal, y que la actividad ordinaria se 
ha restablecido. 
E L BRASIL Y LA PROCLAMA PON-
TIFICIA. 
Río de Janeiro, Agosto 17 
La prensa en general se ha abste-
nido de emitir opiniones sobre las 
propuestas btses de paa expuestas 
por el Papa, 
auto la opinión núbllca como la de 
la prensa son escéptlcas. 
ULTfMAS NOTICIAS 
LA SITUACION SE VA NORMALI-
ZANDO. —LA A R T I L L E R U EN 
SABADELL. — TENTATIVAS PA-
RA QUE SE FUGARAN LOS PRE-
SOS BE MADRID Y OTRAS CIU-
DADES, 
París, Agosto 17 
Dicen los despachos de Madrid que 
las noticias que allí se reciben de to-
da España ro>elan que las condicio-
nes se Tan haciendo más normales en 
tedas las proyinclas. 
Fué necesario emplear la artillería 
centra los huelguistas que habían le-
vantado barricadas en Sabadell, dan-
do el cañoneo por resultado la demo-
lición do cuatro casas y varios muer-
tos y heridos entre los huelguistas. 
D e P a l a c i o . 
DELEGADO QUE CESA 
Se ha ordenado el cese del Delega-
do de la Secretaría de de Gobernar 
ción en Collón, capitán señor Roge-
lio Giménez. 
RESUPUESTO SUSPENDIDO EN 
PARTE 
Ha sido suspendido en parte, el 
Presupuesto del actual ejercicio .co-
rrespondiente al Municipio de Gua-
1 najay. 1 
EL PRESIDENTE EN PALACIO 
Esta mañana, acompañado de su 
ayudante el señor Carricarte, llegó a 
Palacio el general Menocal. 
E n p r o d e l o s c a d e t e s 
Durante la pasada revolución ios 
cadetes de primer curso, que se en-
contraban en la Academia del Mo-
rro, fueron empleados como oficiales, 
habiendo prestado la mayoría de 
ellos servicios de guardia en la For-
taleza de la Cabaña de patrullos de 
caballería en Cojímar, Casa Blanca, 
etc. Aun se encuentran encargados d*> 
la custodia de los oficiales acusados 
y de los condenados por rebelión. 
Después que ellos han desempeña-
do bien y fielmente esos servicios, 
por reciente disposición se les envía 
a un cursillo de seis meses, como a 
los paisanos que aspiran a ser ofi-
ciales. 
Y, es el caso, que existen varia3 
plazas vacantes de segundos tenien-
tes que los cadetes podían desempe-
ñar. ¿Por qué no se hace una se-
lección o se someten a un exámen 
especial, para que los más aptos ocu-
pen esas plazas de oficiales, pre-
miándose así sus valiosos servicios? 
No dudamos que el digno y justicie-
ro Brigadier Varona, atenderá a esos 
júxenes que con tanto celo sirven a la 
patria. 
E l p e r s o n a l p a r a l o s 
n u e v o s i m p u e s t o s 
Con motivo de la creación de los 
nuevos impuestos el señor Secretario 
de Hacienda ha nombrado en los Dis-
tritos Fiscales que a continuación so 
expresan el siguiente personal: 
RODAS 
Administrador: Iluminado Mon-
teagudo.—Tesorero Pagador Julio Al-
varez.—Contador Félix Antonio Ro-
dríguez. —Oficiales Primero Mariano 
i-.iera y Antonio Torra y demás per-
sonal subalterno. 
CRUCES 
Tesorero Pagador Eulogio Capoto. 
—Contador Marcos Teira.—Oficiales 
Primero Justo Hernández Medina y 
Alberto Mazas y demás personal su-
balterno. 
* CIENFUEG0S 
Contador Armando Alcalde.—Oficial 
Clase Segunda Alfredo Maguan.—Ofi-
(cíales Primero Ignacio J. Buchaca, 
Ignacio Iraola y Manuel Pórtela y do-
má spersonal subalterno. 
SANCTI SPIRITUS 
Tesorero Pagador Vicente Lastayo 
I Ponce.—Contador Leoncio Martínez 
Salina.—Oficiales Segundo Juan Guar 
diola Companioni y Félix Rodríguez. 
—Oficiales Primero Esteban Fcrrer, 
Wilfredo Martínez y Serafín Martínez 
y demás personal subaltírno. 
1 REMEDIOS 
Contador Alicio Ayala Fernández.— 
Oficiales Segundo Carlos Lynn y Pe-
dro Jiménez.—Oficiales Primero Se-
rafín González, Federico Raíz y Mi-
'guel Valdés y demás personal subal-
terno. 
A s c e n d i ó e l C o r o n e l 
W i t t e n m a y e r 
En una comida de despedida que el 
general Martí ofreció anoche en su 
domicllo al attache militar de la Le-
gación americana coronel Wittnma-
yer, éste mostró un cable que le en-
viaban sus amigos desde Washington, 
felicitándolo por haber sido ascendi-
do a brigadier. 
De un momento a otro embarcará 
para el Norte el urigadier Wittenma-
yer, condecorado por el Gobierno de 
Cuba con la Cruz del Mérito Militar 
de 2a. clase, con distintivo blanco. 
Recibirá esta misma Cruz que ya 
habíamos anunciado yno la de pri-
mesa clase, porque le fué concedida 
antes de su ascenso y es la que co-
rresponde al grado de coronel que os-
tentaba. 
Muy en breve embarcará para loa 
Estados Unidos el brigadier Mr. W it-
tenmayer. 
Lleve un feliz viajo 
.HABLANDO MAL DEL GOBIERNO 
El teniente Moreira dice desde Ja-
tlbonlco, haber sorprendido al Nota-
rio PúbMco señor Francisco de Pau-
la Planas, hablando mal del Gobier-
no, de cuyo hecho dió cuenta al Juez 
respectivo. 
A Ñ O LXXXV DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1917 
PAGINASEIS 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 328.—Vapor danés XTIj-
B I C K H O U C . capitán Oeflted. procedente 
de Baltlmore. consignado a >lunson 8. 
Llne. 
\ I V E R B S : 
F Bowraan: 381 sacos mal». 
J Perplfián: 219 pacas heno. 
Ervitl y Co: 297 sacos mala. 
S Oriosolo y Co: 114 fardos paja. 522 
nacis heno. 
J . Otero y Co: 553 Id Id. 
K Suárez v Co: 500 sacos harina 
A. Kelniurido: 350 sacos afrecho. 
Diez y Compafíla: 5 cajas harina, i 
cala ruedas. . . 
Lozano y L a Torre: 137 cajai írutat 
Pont Rtstoy y Co: 100 Id letrnmbres. 50 
huacales botellas. 
Cruz y balaya: 150 Id frutas. 
M I S C E L A N E A S : J i , 
B. Davls: 1 caja accesorios ara etroleo. 
J . Z. Horter: 626 bultos arados y acce-
sorios. 
A. M. González: 60 cajas lustre 
B. Ortlz Pérez: M cajas aceite, 24 Id 
grasa. 36 Id lustre 
Rodríguez y Rljioll: 405 bultos lAmpa-
ras y accesorios. 
Basterrechea Hno: fl cajas romanas. 
D. Surlol: 28 cajas lustre. 
Suárez y Crespo: 17 cajas id y pin-
tura. 
A. Kantontisk: 8 cajas efectos de pa-
pel. 
Gómez del Río y Co: 100 fardos desper-
dicios de algodón. 
Lindner y Hartmann: 800 barriles 
aceite. 
Cueto y Co: 200 Id id. 
L . Brlhuega: 200 Id id. 
Martines y Co: 46 barriles Id. 
Gímez Hno: 12 id id 
G. Pedroarlas y Co: 46 id id. 
Piñón y Palmelro: 46 bultos Id. 
Pomar v Graiño: 25 barriles id. 
J . Zuba"la: 38 id id. 
C. Romero: 11 Id id. 
González y Marina: 24 bultos alambre. 
Vallejo Steel W.: 98 rollos id. 
M. Suárez: 7 bultos muebles. 
Snbatós v Co: 100 tambores soda. 
Mcrceflltíi Sugar Company: 270 sacos 
ircllhis. V'>7 huacales ladrillos. 
Lope AJvarez y Co: 111 huacales bo-
tellas. 
A. Fandlfio: 40 id Id. 
S. v Zoller: 2 cajas ropa. 
T. F . Turull: 60 cajas lustre, 
Morris Helman: 16 cajas ropa. 
J . M. Otero: 460 cajas aceita grasa, 
lustre, y ¡ütura. 
R. Loret: 12 cajas brochas. 
E l Progreso: 75 cajas tapones 
J . Montes Crespo: 5 cajas id. 
B. Tomé Martínez: 2S2 cajas botellas, 
20 atados papel, 2 cujas accesorios de fil-
tros. 
Havana Electric Ry P. L . y Co: 150 
cajas calentadores. 191 id fogones, 2 id 
accfsorios ai a id. 
National Products Company: C93 bul-
tos, latas v accesorios. 
W. B. Me. Donald: 1 caja harina. 
Central Francisco: 4 bultos ascesoiios 
para calderas. 
Central Lugareflo: 10 Id Id. 
Central Morón: 14 Id id. 
Central .lagueyal: S id id 
Central Artemisa: 181 bultos maquina-
rla y accesorios. 
Ellis Bros: 60 cajas pintura. 
K . Pesant Company: 18 barriles id. 
J . H. Stelnhardt: 33 huacales ventanas, 
4 cajas ferretería. 
Plaza Agua Co: 3 :ajas tapones. 
Havana Frult Co: 29 bultos maquina-
rla y accesorios. 
F E R R E T E R I A : 
Casteleiro VIzoso y Co: 50 cajas ro-
manas. 
Egusquisa y Osorlo: 400 rollos alam-
bre. 
rapestany Garay y Co: 300 id id. 
Bü;terrechea Hno: 16 cajas romanas. 
E . F . íTennan: 406 cuñetfs espigones. 
Pons y Compañía: 75 bultos efectos sa-
nitarios. 
Tnboartr. v Rodríguez: 172 id id. 
J . Alió: 107 id id. 
Punlv v Henderson: 13 id id. 
.T. A. Vázquez: S5 id id. 
Ilershey Corporation: 400 cuñetes es-
rilgones. 19 bultos accesorios maquinarla. 
1!. Lanzugorta y Co: 2.810 bultos tu-
bos. 
Marina y Co: 82 id Id. 
Steel P. y Co: 103 bultos vigas y co-
lumnas. 
Appuru v Co: 145 Id pernos. 
W. A. Cambell: 390 vigas, 1 caja, 2,500 
rollos par el 
Jiménez Hardvare Corporation. 
ArerUnu Steel of Cuba: 90 vigas, 329 
ple/as ncnvdodas. 
.T. Aguilera y Co • 82 bultos soportes. 
No marca: 4 bultos accesorios tubos. 
C. P. Corporation: 1 caja etiquetas, 
1.700 rollos papel. 
MADERA • 
.T. Costa 2.501 Ipezas madera. 
P A P K L E R I A : 
Carvajal y Caballín: 4r>fl atados papel. 
Baramlinran y Co: 470 id id. 
Kuárfz Parasa v Co: 452 id Id. 
Solana y Co: 400 id Id. 
Memorándum: del vapor TUSCAN, lo 
Biguiente: 
American Steel of Cuba: 960 piezas 
«canaladas. 
Huvana Eléctrica Ry P. L . y Co: 148 
bultos fogones v accesorios. 
R Tomé Martínez: 483 caja* botellas. 
B U L T O S E N DUDA Y NO EMBARCA-
DOS 
Lindner y Hartman: 1 barril aceite 
menos. 
E . F . Heymann: 400 cufietes espigo-
nes, no vienen. 
S. Oriosolo: 114 pacas paja: 319 id he-
no no vienen. 
Aspurn y Co: 6 cufietes pernos, no vie-
nen 
.T. Otero y Co: 185 pacas heno, no vie-
ren. 3 Id dudo. 
Merced¡t.i Sutrar Company: 7 huacales, 
ladrillos en duda. 
Díaz y Compañía, no vienen: 5 cajas 
l'arina. 
Havana Electric Rv P. L . y Co: 2 hua-
cales fogones en duda, 100 cajas calenta-
dores. 
W. B. Mac Donald: 1 caja harina, no 
viene. 
MANIFIESTO 329.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R . capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
K. Qulroga: 400 cajas huevos. 
López Pereda y Co: 397 barriles papas. 
V. H i ' l : 2,000 cajas carne, en conser-
ras 
Nueva Fábrica de Hielo: 150 barriles 
roda. 
Armonr Company: T9.T84 kilos abono. 
Cuba Cañe Sugar: 822 piezas acero. 
Sugar Products Company. 44,221 Id-
•os carbón. 
Q. StepLtnsoc y Co- 97 bultos losa 
ihina. 
J . Pascual Baldwln: 320 atados sillas. 
J . CnstlUo y Co: S,SP4 atados cortea, 
J G. Whlte: 10,800 ladrillos. 
J . Aguilar y Co: 8.000 Id 
Central Fe: 433 sacos barro. 
W. A Campbell: 1.000 id cemento. 
Central Cunagua: 337 atados hierro. 
J . F o r t í n : 180 bultos cristalería. 
Tolckdorff y ül loa: 83 butlos acceso-
rios para auto. 
G Petrlcclone: 50 Id id. 
Mottfnez Castro y Co: 18 id Id. 
Cuba Auto y Company: 2 autos, 7 
bultos accesorios id. 
Cosa Cárter: 783 bultos molinos y oc-
c*f"ii los. 
M. Martines y Co: 44 id Id. 
MANIFIESTO 330— Vapor americano 
T L R R I A L B A . capitán Rose, procedente 
de Puerto Limón, consignado a üu^Cetí 
Fruit Co. 
l o s Centavos 
Q U E NO S E M ALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
L hombre que ahorna tlonC 
siempre a'go que lo abrig* 
contra l a necesidad m l m , 
tras que el que no ahorra tieno 
nempre ante si ¡a « m e n o c a de la 
miseria-
1 1 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A tbrm 
C U E N T A S D E AHORROS 
deedo U N P E S O en adelante 9 
C.ga el T R E S POR C I E N T O D B N t é a 
m A S L I B R E T A S - D B A B O UROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -
DIENDO L O S D E P O S I T A N TESI 
SACA vi E N C U A L Q U I E R T L E M -
PQ SU filNERO, 
D £ 
A S L i l A R 1 
¡ L e s G u s t ó el P i ropo ! 
Y o las s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Con 47.0'K) racimos de plátanos, en trdn 
sito p^ra New Orleaas y 21 tortugas para 
Key West. 
A t A K l - i E S T O 83L—Remolesilor ameri-
cano ASHKH J . HUDSON. capitfla Cogf-
well, pro<.e0entc de Moblla, conjl^uudo a 
D. racou. 
E n ;nstre. 
MANIFIESTO 332.—Lonch^c nmericimo 
FTi l l ' . l , CLa'íKE , capitán Niesen. pro-
vCilnitc do PascaRoula. couji^uado a i»a-
nlel Bncon. 
American Tradlng y Co.: 22TS6 piezas 
de madera. 
MANIFIESTO 333.—Vapor danés JEL-
L1NG. capitán Andersen, procedente de 
New Port News, consignado a la Havana 
Coal y Co. 
H«vano Coal y Co.: 3S36 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 334.— Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedeute do 
New Orleats, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V K R K S : — 
R. Torregrosa: 10 cajos mantequilla. 
íSnntelro y Ca.: 100 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 0 Idem Idem. 
Za^uleta y Ca.: 2 51dem Idem. 
H Astorqul y Ca.: 200 Ídem Idem. 
Llamas y Rulz: 50 Ídem Idem 
Pont, Restoy y Ca: 110 Idem Idem 
E Suárez y Ca.: 210 Idem Ídem 
Eduardo Herlnández: 80 ídem Idem. 
Landeros, Calle y Ca. : 50 idem Ídem. 
M Mu o : 50 Idem idem 
Alvarez, Estevauez y Ca.: 50 Idem ídem. 
Antonio Ramos: 40 idem idem. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 30 idem Idem 
C D : 50 cajas mantequilla. 
González y Suárez: 100 cajas mante-
quilla, ,4 ídem carne de puerco, 1U0 ca-
jas camarones. 
J Galarreta/ y Ca.: 100 ídem idem, 45 
caja sde mantequilla. 
EcLevarri Hnoafl 2 cajad carne puerco. 
Fritot y Bacarísse: 5 idem idem, 100 
tercerolas manteca. 
M Nazabai 100 cajas mantequilla. 
H S B C : 50 idem Idem. 
F P C : 50 Idem idem 
Marquette y Rocabertl: 50 Idem Idem. 
S Feruández: 25 idem idem. 
Fernández. Garda y Ca . : 200 cajas 
mantequilla. 
J M Berrlz e Hijos: 50 Idem idem. 
Bustlllo. San Miguel y Ca.: 55 id. Id. 
Galban. Lobo y Ca. : 250 sacos molz. 
irso Esquerro: 500 sacos de harina 
Telxidor y Cuadra: 10 barriles cama-
roues. 
J B C : 500 sacos cebollas. 
Kent y Klngsbury: 300 huacales idem. 
S H : 25 cajos carne de puerco. 
Pian Ca.: 250 sacos de harina. 
P Balboa: 50 idem idem. 
Menoc al Daz y González: 3000 sacos 
Idem. 
A Reboredo: 60 cajos manzanas. 
Mestres e Hipos: 89 idem Idem. 
E L : 25 cajos carne puerco. 
A N Gandía: 7 barriles camarones. 
Frank Bowman: 6 idem idem. 
Russell y Spalding: 1 caja. 1 bultos 
dulces. 
Tauler Sánchez y Ca.: 20 barrile* ca. 
marones. 
Armour y Co.: 300 tercerolas manteca, 
900 cajas jabón. 
225; 250 sacos arro». 
230 : 300 Idem Idem. 
231: 300 idem idem. 
232: 257 Idem ídem. 
236 : 375 idem Idem 
238; 530 idem idem. 
220 : 250 idem idem (no embarcada). 
221: 264 idem Idem. 
A T . : 498 idem idem. 
G. : 4000 idem ídem (322 sacos menos). 
(PASA A L A PAGINA ONCB) 
O. y Ca.: 250 Idem idem. 
Pita Hos.: 308 idem Idem. 
Huarte y Suárez: 4 cajas papelería, 1750 
sacos de arena. 
Lastra y Barrera: 250 Idem idem. 
B 2 : 500 idem idem. 
L 2 : 250 sacos de maíz. 
L 1- 25ü idem Idem. 
Genaro González; 250 idem idem. 
L 5: 500 Idem Idem. 
M.: 500 Idem idem. 
X 2650 idem idem (1 saco menos) (300 
idem idem correspondientes al vapor. 
Coppenabe). 
M I S C E L A N E A ! — 
Inte réstate Electrlcal Co.: 24 bultos ac- ' 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á ü c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F l l _ A O E L . r i a : 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v e : n x a e l n t o d a s l a s f a r m a o : a s 
cesorlos eléctricos. 
Punto Amarillo: 2075 bultos raíles y 
accesorios.. 
S: Ibulto bombas. 
E . Hernández: 3 cajas calzado. 
J F C : £ cajas efectos de cobre. 
N.: 7 cajas teíldos. 
J . Andla: 1 caja médias. 
267 : 2 bultos carros, 1 huacal acceso-
rios autos. 
M Gruber: 2 cajas ropa. 
Cuba Lubricatlng y Co.: T5 barriles 
aceite. 
J . Castillo y Ca.: H17 atados cortes de 
madera. 
Ortega Fernández: 269 ídem Idem. 
Nueva Fíbrlca de Hielo: 1852 idem id. 
(5 atados menos). 91 idem idem corres-
pondiente al vapor Abaugarez. 
Compala de Accesorios de AutomóTÍlesi 
1 caja accesorios eléctricos. 
Purdy and Henderson : lacaja efectos 
de cobre. 
Q W Lung: 1 caja tejidos. 
V y Co.: 1 caja efectos de core. 
F C y Co.: 3 bldem idem. 
A Qucsada: 1065 piezas de madera. 
AUegret Pelleya y Ca.: 5566 ídem Idem. 
Crusellas y Ca. : 100 tercerolas grasa. 
C. Diego: 2 cajas molduras, 1 Idem 
estantes. 
C. Jordi: 2 cajas postales. 
F Fernández Sobrinos: 3 cajas calzado. 
J Ortega: 15 cajas para caudales. 
J . Salles: 1 caja retratos, 93 idem mar-
cos (1 caja menos). 
M C : 1 caja muestras de brochas, 6 id. 
cajas de madera (1 menos). 
Havana Electric R. Ry y Co.: 2 athróa 
vesaos. 
G Fernández: 1 caja sombreros. 
Lyes Bros; 200 barriles aceite. 
p a r a matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 150 cajas cama-
rones, 50 idem mantequilla. 
Sllveira, Linares y Ca.: 100 cajas man-
tequilla. 
y Urinrte: 1 caja ropa. 
R. Moreda: 60 atados mango*. 
J L Psrrera: Icaja camisas. 
PARA NUBVITAS 
Reina de Plata: 250 sacos de harina. 
P A R A CARDENAS 
S Echevarría y Ca.: 50 cajas de man-
tequilla. 
íi Menéndez y Ca.: 76 idem Idem. 
López y Estrada: 100 Idem Idem. 
L D y : 319 sacos de arroz. 
Caldwell Cuervo y Co.: 130 atados 
de harina (no embarcados). 
General E . : 700 atados cortes de ma-
dera. 
J rArechavala Aldama : 1000 Ídem Idem 
(1 menos) 3 cuetes remaches. 400 ata-
dos hierro (no embarcados). 
Liborios: 500 sacos de harina. 
PARA C I E X F U E G O S 
M Fernández y Ca.: 0 cajas mantequi-
lla. 
Cardona y Ca | : 50 idem Idem. 
N. Castao: 50 idem idem. 
Vital y Ferrer: 50 idem idem. 
S. Balbic Valle: 5 idem idem. 
Valeiras Hnos.: 2 cajas tejidos. 
PARA GIBARA 
amargo y Sobrino: 50 cojos camarones. 
Torres y Ca. : 25 idem idem. 
Martínez y Ca. : 25 ídem Idem. 
C. Badle: 25 Idem idem ( 
PARA SAGUA 
Compaia de Maderas Las Antillas: 577 
barriles cemento. 
PARA N'JEVA GERONA, I . D E PINOS 
Ridder y Flnngan: 50 sacos de avena, 
15 Idem maiz, 15 idem afrecho, 175 Idem 
allmeuto. 
sús Castro Manuel, Cid Julia. Corral Ge-
rardo, Corral María. ^ 
Delirado Elvira, Delgado Elvira, Delga-
do Elvira, Diego Gabriel de. Díaz Fmn-
olsco Díaz Francisco, Díaz José. Díaa 
Daniel. Doce Francisco, Domínguez Jo-
sé Domínguez Manuela. 
E 
Echemendía Moría. Enriquez Luis. 
P 
Febles oJsé. Fernández Aquilino, Fer-
nández Balblno. Fernáudez Gustavo, Fer-
nández José, Fernández José María, Fer-
náudez Josefa, Fernández Llzardo, Fer-
nández Lorenzo. Fernández Luisa. Fer-
nández Mauel. Fernández Manuel, Fernán-
dez Manuel. Fernández Manuela. Fernán-
dez Segunda. Fernández Serafín. Ferro 
Gumersinda, erre Junn, Ferro Ricardo po-
ro Dolores, Fornos Romóu, Fuente Éu-
seblo. g 
García Angel. García Fidel pora Angel 
Bonaga, García José. García Manuel, Gor-
da Manuel para Manuel Henrlquez, Gar-
cía Monuel. García Teresa, Guende José, 
Grtmez M«nuel, González Eugenio, Gon-
zález José, González José para Manuel 
Torres Gómez Emiliano. González Aure-
lio González Basilisa. González Carmen, 
González Faustino. González Fronelsco, 
González Juan. González Pedro. Gonzá-
lez Ramona, Jiménez Faustino, Guillaron 
José María, Gurdiel Benjomín. 
11 
rfermlda Gerardo, Hernández Leoncio, 
Huidobro Leoncio. ' 
Iglesias Juan, lusua José. Ivorra Jai-
me, j 
Jacas José, Jacome Pedro. Juan Jesús, 
Colle 17 entre 1S y 20. Vedado. Juan Je-
sús, Calle 24 entre 18 y 17. Vedado. 
L 
Labra Juana. Labrador Angel para 
Abelardo Labrodor. Lago Francisco. La-
mas Peregrino. Larino Francisco, José 
María Ledo, Lobato Rafael, Logar Ma-
nuel, Lodos Jesús. Lfinez Angel López 
Filomena, López José. López Manuel, Ló-
pez Manuel. López María. López Manuela, 
López María. López Ramón. López Ra-
món para Manuela Rulz, Losada Dionisio, 
Llop Antonio. ^ 
Maafion Fidel. Marrero Efigenlo para 
Concepción Delgado, Marrero Eflgonla, 
Martínez Eugenio, Martínez José^ Martí-
nez Ramón. Martínez Romón. Méndez 
Luis, Menéndez Joaquina. Menéndez Ma-
nuel. Menéndez María. Míllán Herminia, 
Mino Aurelio, Mones José, Montoña José, 
Montenegro Ramón Carlos, Mora Adolfo 
para Hernández. Mourelle Cristina, Mul-
no Josefa, Muüiz Ai..'>-l, Martínez Muría. 
Neira Abellno, Novoa Alejandro. 
O 
Obls Redmundo, Ouval Jesús, Ortega 
Francisco. 
P 
Paeln Jonefa, Pino Abelíno. Pojes Ale-
J«ndro, Pallares Elíseo, Palles Isidro, 
Pas Consuelo, Plasencia Leonarda, Pere-
da Claudio, Pérez Alvino. Pérez Carmen, 
Pérez Cirilo, Pérez José, Pérez Manuel, 
Pérez Socorro. Ferré Sebastián. Plav Gu-
mersindo. Pico Evaristo. IPedra Vicente, 
Inlllos Sotero para Pascuala Ochogavla, 
Pino María del, Prieto Antonia. 
Q 
Quilobay Jesús, Quintana Belarmíno, 
Quintana Pedro Marcelino. Quintana Pe-
dro Marcelino. 
R 
Rancafío Faustino, Regó Francisco, 
Ralmurdez Enrique. Rey José. Rey José 
María, Robado Manuel. Rodríguez Agus-
tina, Rodríguez Angel. Rodríguez Anto-
nio, Rodríguez Antonio, Rodríguez Anto-
nia, Rodríguez Antonio, Rodríguez Diego, 
Rodríguez Diego, Rodríguez Eugenio, Ro-
dríguez Enriqueta, Rodríguez Ceferlno, 
Rodríguez Gumersindo, Rodríguez Jesús, 
Rodríguez José, Rodríguez Juan. Rodrí-
guez María. Rojo Andrés, Ron Alamina, 
Rosado Guillermo, Rosel Juan, Roza Abe-
lardo, Rueda Nicanor, Rubífios Filome-
na, Rludiaz Leoncio, 'Ruisánchez Ramón, 
Rulz Qpriano, Rulz Ramón. 
S 
Sabina José para Augusto Pérez Boni-
lla, Sabino José para Juan Sabina, Sabal 
Susana, Sánchez Esteban, Sánchez Este-
ban. Sánchez Manuel, Sánchez Vicente, 
Sánchez Ignacio para Ernesto López Se-
rralbo María, Sobrino Eleuterio, Sonto 
Monuel, Suárez Joaquín, Suárez Leandro. 
T 
Tapio Junna. Taramo David, Tejedo 
José, Torres Francisca, Torre Juan, To-
rro José. . 
U 
Ugolde Juan Bta. 
V 
Vázquez Emilio, Vallejo José, Valle 
Monuel para Gerardo Asendo. 'Vallina 
Victoria, Valera Gerardo, Vázquez Cres-
cendo. Vázquez Enrique. Vázquez José, 
Vázquez Manuel. Vázquez Ramón, Váz-
quez Manuela, Vega José María de la, 
Velasco Aurelio. Vilamajo Agupito, Villa-
rlno Manuel, Viñas Manuel. 
leer bien en 
no es suficiente 
ber que la vista está k I 
necesitan otras pruebas n ' 
qué dase de cristales son 
nos. Nosotros haremos m,"' 
pleto y científico ^ \ 
vista, cada ojo por seDsjl 
después de hecho le ^ 1 
cristal que necesita cada I 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San 
número 2 2 , Habana. 
Solicite catálogo, se U 
sratis. 
Zavala Manuel, Zaballa Ram!^ 
CARTAS TASADAS 
Armengual José. Darlas T<m,., 
Antonio. Fernández Alfredo ^ l 
nuel para Clemente Barrio, ¿f*' 
Santos Pérez Víctor. ' 
Los que soliciten lo entren A* 
detenida eA la AdmlIüslrad,•1„', 
rreos deben indicar no sólo su 
domldlio, sino también el luearAk 
da donde esperón recibir rorr«m«¡! 
para determinar que la correS 
que reclaman efectivamente les 
V A P O R 
R. 
A los pasajeros que se dirijan i 
paña se les recomienda se proTeal 
llantas de viaje desde $4, i 
99 centavos a $5.50; baúles 
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 ij 
Baúles escaparates, percheros, 
a $100; maletlcas de mano de Ni 
tavos a $16, neceseres, sacos d«i 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar eli 
llevar una botella Anís de 1 
turiana. 
F . COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2316. Cblsp»,j 
" E l Lazo de Ora' 
Manzana de Gómez, frente al 
que Central.—Teléfono A-Í4811 
T I N T l i l U FRANCESA V E l i t l V 
, •LA" MEJOR ¥ MAS SENGILLl DÍ IPLISIR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a i r m a k c i a s y D r o g u e n 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obráp; 
A g u a d e C o l o n i a 
rtel Dr. H O N S O t a 
EXQUISITA MRA EL BAlO Y E l PABíELO. 
De Tentti DBOGDEKM JOHNSON, Obispo, 30, esquliu « 
P H E P A H A D A í 
c o n l a s E S E ! 
más fioas « j j 
Servicio de 
Correos. 
L A S M A 0 1 M A 8 D E E S C R I B I R W 
y otras, mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL Cfi JADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó ? r e 0 i l 0 l ^ 
Hhbana, Julio 14 de IftlT 
Lista <le las cartas detenidas en la Ád-
mlnistracMn de Correos, por falta o Insu» 
ficlencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las st- servirán mencionar el número con 
que aparecen en la Uata y la fecha de 
•ste anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de liczaRos de la Dirección Ge-
neral. 
España. 
Acebal Eduardo, Alhemas Lortn. Alhl-
hares Angel. Alhite Arsenlo, Airarez Ma-
ximino, Alvarez Máximo. Alhelo María. 
Arena Segundo, Armas José 
B 
.»^nrrTlr0x Ant<>nio. Barrio Josefa, Ba-
san ta José, Blanco Amando. Berenze 
Hermenegildo. Biera Eulogio. W d a Ser-
cedes de. líorrallo Antonlno, Bouza Ra-
món. 
C 
Cnhnl Eduardo, Cahrera Juana. Cilhe-
lo Ramón Calvo Benito. Calvo José. Ca-
Oltrot Manuel. Cantero Hermenegilda. 
Caflenas Pedro. Carnero Jos^ María Car-
nelros Antonio, Castro Antonio, Cells 
Francisco, Cereyo Segundo. CaaabelU Je-
L 
AROMATICA DE _ 
j ^ U I I I C f t L E 6 I T I M * 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O » 
K.N L A R B P U B 1 J C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S j 
l e l é f i i a A-I6M. • M , 18. • 
¡Que 
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' Ismael i 
•o SU 
lu?ar o d 
r(>rr«p<il 
B les 
U x B g U P ^ C 0 . S . 0 0 
. ^nre hemos de esforZarno8 
NO * i e f ¿ T l los demás, y creo jue-
r d09 también reservar en 
^ / . d o s casos, algunas coquete-
t«rml coa nosotras mismas 
^Slero a la coquetería de la 
bla componerse todo equipo de 
,e J i w o número de prendas 
^ i f de vestir, y nada revela 
^ suprema distinción de una 
^ como que ese conjunto sea 
'^nmerf^recc ión que hay que 
^ P„l^íovar la ropa interior, es 
^ . r í e de una colección de cami-
'tntre ellas, debe haber por lo 
„na -iocena de más vestir: les 
^ t e nombre a las que se hacen 
finísimas y se adornan prl-
1 imente con encajes legítimos y 
TdoTrmano. E l buen gusto exl-
r fno sean recargadas, sino só-
Q r graciosamente combinadas. 
recargar demasiado la ropa in-
, - de cintas y encajes, queda pa-
nuellas personas que no saben 
nlr la engáñela más que en la 
íisión. y siento por ellas, decir-
ero es precisamente donde falta, 
fa pantalones deben hacer juego 
las camisas en número, adornos 
[clase. 
cubre-corsés, indispensables 
disimular los corsés, bajo vesti-
ciiros, deben hacer también jue-
con las otras prendas interiores: 
embargo, con la actual forma de 
rsés bajos re emplean mucho unos 
¡tenedores de tela fuerte, más o 
ios emballenados; pero aún estos, 
¡a cubrirse con ligerísimos cubre 
de encajes y seda, 
camisas de dormir se hacen 
muy elegantes, de formas variadas 
y siempre de telas finas. 
Aunque laa medidas no entran en 
el número Je prendas a que me re-
fiero, diré que las de seda, ya sean 
de colwr, o negras, son las únicas que 
visten, y a falta de estas hay que 
reemplazarlas con las de hilo. 
No refiriéndome a casos, particula-
res, omito indicar el número de pren-
das necesariai para un ajuar: eso 
depende de la posición de las perso-
nas; en cambio les aconsejo a to-
das el refinamiento y el gusto en las 
ejecciones, porque eso, al menos, 
puede estar ai alcance de muchas. 
Emma de ( antillana 
R A M I L L E T E D E PENSAMIENTO 
Un bello rostro es el más hermoso 
de todos los espectáculos, y la armo-
nía más dulce es el sonido de la voz 
de Ija persona a quien se ama. E l 
agrado es arbitrario. La belleza es 
algo más real y más Independiente 
del gusto y de la opinión. Ciertas bel-
dades perfectas, provocan una Im-
presión tal sobre quienes las con-
templan, que arrebatan el uso de la 
palabra. Y una hermosa mujer, que 
tiene Ins cualidades de una mujer 
honrtda, es lo más delicioso que en 
este bajo mundo existe. 
E l amor perfecto no sobreviene más 
que una vez: la primera. Los que si-
guen son menos involuntarios. E l 
amor que nace súbitamente es el más 
difícil de curar. E l amor que crece 
poco a poco y por grandes se parece 
más a la amistad que a una pasión 
arrebatadora. Quien ama lo sufi-
ciente para querer amar un millón de 
veces más que al que ama, no cede, 
en amor, más que al que ama más de 
'Jo que quisiera. Si yo concediese que 
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Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus-
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c . por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Qcma Oriental de Gouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
!! ü » 
una gran pasión, puede una persona 
llegar a amar a otra más que a sí 
misma ¿a quién causaría mayor sa-
tisfacción? ¿o los que aman o a los 
que son amados en esta forma? 
ÜÍÍA R E I N i QUE E S ENEMIGA 
D E L TABACO 
Si hay reinas enemigas del tabaco, 
sin duda que la reina Mary de Ingla-
terra es la que llieva la palma entre 
todas las demás. E n cambio, no fal-
tan soberanas a quienes agrada fu-
mar cigarrillos, en el seno de la in-
timidad. L a ex-reina Amelia de Por» 
tugal, por ejemplo, adoraba el taba-
co. Esta afición debe haber venido 
sin duda de su madre, la Condesa de 
París, que, según se dice, fumaba ci-
garros puros, y que, una vez, hasta 
trató de probar la pipa. L a empera-
triz viuda deT Rusia fumaba con ver-
dadero deleite, y su nuera, la Czari-
na, gustaba, mientras bebía té, de 
aspirar el humo de los afamados ci-
garrillos rusos. 
L A SALA D E MATER, 
Ora pro nobls, Mater admlrahllls. 
No, nunca olvidaré la sala aqueUa; 
ai fondo está el altar y en él des-
(cuella 
la moderna y polícroma escultura 
que representa hilando a una donce-
(11a, 
como la nieve de las cumbres pura. 
¡La Madre de Jesds, que está en la 
(Infancia; 
la flor de Nasaret, cuya fragancia 
vierte esencias de paz y de consuelo, 
que hacen grata y más corta la dís-
' (tanda 
del valle de tes lágrimas al cielo! 
¡Allí cuántoo domingos, cuántas 
(veces, 
mi Margarita, en su fervor cristiano, 
de un negro cáliz me apartó las heces, 
y al altar me condujo de la mano 
y me hizo repetir sus tiernas preces! 
Hoy, cuando vuelvo allí, siento que 
(exhala 
todo olor de piedad y poesía, 
y hasta mi fe perdida mueve un ala, 
pues Margot, al Devarme a aquella 
(sala, 
"Ven a ver a mi Madre", me decía. 
Jnan de Dios Feza. 
PENSAMIENTOS 
L a ignorancia es un rocín que ha-
ce tropezar a cada paso a quien lo 
monta, y pone en ridículto a quien lo 
conduce. 
* * * 
E l que aumenta su experiencia, au-
menta su talento; quien aumenta su 
credulidad, aumenta sus errores. 
* • * 
E l que no enseña una profesión a 
su hijo, le da la do ratero. 
* * * 
L a necesidad es una nube que es-
pide una lluvia de ciencia y de elo-
cuencia, y la sociedad es otra nube 
de la que se desprende engaño, adu-
lación e hipocresía. 
« * * 
L a lengua es lo mejor y lo peor que 
poseen los hombres. 
* * * 
L a satisfacción de hallar un solo 
agradecido, recompensa las amargu-
ras de tropezar con muchos ingra-
tos. 
D E TODO F N POCO. 
La Socarlna 
L a sacarina, esa substitutiva taoa 
L a sacarían, ese substitutivo del 
azúcar de que tanto se habla y se 
abusa, fué descubierta en 1879 por C. 
FahDberg, de BaBltimore. 
Cuente la "Zelt" que el famoso quí-
mico no sospechaba siquiera haber 
descubierto semejante cosa, hasta 
que ie ocurrió lo siguiente: 
Un día que se había entretenido 
l i K H i 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
M O T E J A S OE CRISTAL 
(V\uy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
indispensables todos 
los días en el to-
cador 
P e te 
demasiado en su laboratorio por ha-
ber ciertos experimentos, al llegar a 
BU casa se asentó a la mesa y se puso, 
a almorzar sin lavarse las manos, sin 
nuda por ganar tiempo y compensar 
ei retraso con que había llegado. 
Cogió un trozo de pan, y comenzó 
a comerlo; pero Inmediatamente lo 
sacó de la boca, porque le pareció 
que que tenía un sabor extraño y dul-
Eón. 
Lo hizo notar al ama de llaves que 
le acistía, la cual, a Instancias del 
químico, tomj un pedazo del mismo 
pan y lo comió. Después de masti-
carlo y saborearlo concienzudamen-
te, la buena mujer aseguró que el pan 
le sabía lo nrsmo que siempre. 
Entonces pensó Fahlberg que aca-
so aquel sabor lo había tomado el 
pan de sus manos, y para cerciorar-
se, tocó con la punta de la lengua uno 
de sus dedos, que le supo, poco más 
o menos, como el pan. 
Pero surgió la duda. ¿Habla to-
mado el sabor el pan de los dedos, o 
los dedos del pan? 
Almorzó a toda prisa, volvió a es-
cape al laboratorio y empezó sus In-
dagaciones, reconociendo y degus-
tando las diferentes substancias qul-
micasc que había manejado por la 
mañana. 
No tardó en encontrar entre ellas 
una que tenía un sabor duice, de un 
dulce intenso, extraordinario... 
Y como le recordó el del azúcar, 
Fahlberg dló a aquela substancia el 
nombre de 'sacarina". 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Mes de Julio de 1917 
Ingrestdo en metálico: 
En moneda oficial, $71-46. 
Del cepillo del Dispensarlo, $70.24 
E n especie: 
Cajas le che, 5. Latas de leche, 3; 
arroz, 8 arrobas; Pescado fresco, 81 
libras. 
Gastado en efectivo: 
Por la gratificación a dos Slervas 
de María, $30.00; Por el sueldo del la 
Conserje, $10-00; por el lavado de 
los paños del Botiquín y de la coci-
na, $3.00; por el pan para el desa-
yuno, $22.70; por 10 libras de cafó 
molido, $3.50; por alcohol desnatura-
lizado, $0.32; por Jabón Sapollo, 
$0.20; por la conducción del pesca-
do, $0.20. Total $69.92. 
E n especies: 
Fórmulas despachadas; 342; Desa-! 
yuno diarlo SO, al mes 2481; Latas 
empleada» en los mismos, 310; Bo-
tellas de leche, 651; Latas de leche 
empleados, 217; Cartuchos de arroz 
de a una libra, 210; Pescado fresco 
(libras) 81. 
Personas que han remitido sus do-
nativos : 
Sra. E . N. de Hidalga, 4 cajas do 
leche, 8 arrotas arroz. Sr. Antonio 
García Solafi 1 caja de leche; Una 
señora de Holguín $2-00; En memo-
ria de Cecilia Goicuría, $5.00; Un 
protector, $35.00; Sr. M. de Jesfu 
Eymil, $5.00; Sra. María Zaldo de 
Martínez, 46 cts. y 3 libras de choco-
late; Sra. Manuela Zaldo de Lavande-
ra, $5.00; del cepillo de la Virgen, 
$.00; Sra. Julio Sena, $10.00; Sr. Ins-
pector del Mercado de Colón, 81.1|2 11 
braa de pescado; Sr. Leopoldo de So-
la, $5.00; Sr. Dlgon Dosal y C . $2. 
Dr. M. D E L F I N . 
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D E P U R A T I V O RYAM 
Para la sangre* granós, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc4i affecciones y 
manchas en la biel que provengan-
de impureza de la.sahgl-e, . 
Depósito y Agehcia: Riela &tK 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T O M E : U d . 
C M Q C Q L A T E 
C R E M A t t C U b A 
5U 0 L 0 R , 6 U « f A B 0 n , L E : P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C f c R C O M P L E T O 
G . R f c Y 
l I O M A C I O A I . T A . O O , 9 6 
G A R I T A S D E P L A Y A 
" P A V O 
Precioso abanico do última 
T E por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en 
JOSE Ma, L O P E Z (S. en C.) 
R E A L " 
creación, recibido EXCL''"SIVAMBN* 
"LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 98^—Apartado 1982. 
* J 2 Tnpá 
T ^ r f i r ÍÍNTV ^ f f a r ñ £ 
Mueble Imprescindible' de. laa 
familias elegantes, cuando su 
encuentran en la playa.-Las«te-
nemos de mimbre, muy .-finas, 
fabricada» en Eurcpa. 
En todee las playas-arlsto-
crfttlcas el uso do este mueble 
es general para comodidad y 
deleite de los temporadistaa 
Mimbre» de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyería fina de oro, de 18 
kllstea. Relojes Germinal. 
La Casa 
Angeles, 13 
T E L E F O N O A - 2 0 2 4 . 
C67ftl a l t 
r a n O p o r t u n i d a d , e n E L C O R R E O D E P A R Í S , O b i s p o , 8 0 
a c a b a d e r e c i b i r e l t a n d e s e a d o s u r t i d o d e m u s e l i n a s d e C r i s t a l , b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r e s e n t e r o s , l i s a s y e s t a m p a d a s e i l u m i n a d a s s o b r e s u p r o p i o f o n d o , a s í c o m o u n a e s c o g i -
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MTRES DUQUESAS 
VEUSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO 8KGUNDO 
^ ' L u ** de José Albela, wiatcoaín, número 32-U. 
(Continúa) 
La TO» desierto. 
cnlr i K o n 1 6 ' y entonce8 Prec ia 
On^VnV11 JeUne 8*18011, 
t« ¡ J * I)leds «a vert gazon. (2) 
i i ^ o t ^ o n S S l l armol"o^. Pero moment09 se convertía en H-
b^habir'con^M a?uena eanclón. en la 
P b t , vLando 0 la trlst0 cn°eÚn de 
^ ^ • i 0 ^ ^ ^ a 
taL5le0ra y a 8U.La cabKMa está sobre 
8 P1*" bay un rerde 
L a TOZ prosiguió la tercer estrofa, y 
aquella vez en el mismo comedor por don-
de se entraba en su despacho: 
Son ILnceul d'un blanc de nelge 
Etalt tout semé de fleurs; 
Mals l'aniour avec ses plenrs, 
Manquait au triste cortége. (3). 
Las últimas notas de la canción se per-
dieron en el espacio. 
Mario so levanto, dirigiéndose hacia la 
puerta del despacho. E n el momento en 
que su mano se apoyaba en la llave, la 
puerta se abrió, apareciendo una mujer. 
—¡Ah, sois vos! dijo el joven sorpren-
dido. 
—No habéis venido a xerme hoy... ¿Por 
qué? 
—;.Erais vos quien cantaba? 
— E r a yo. 
—Sentaos. 
Aquella mujor, que llevaba el traje de 
lat. asiladas en el hospital, podía tener 
unos cuarenta aíios. 
Aun era hermosa. 
Tenía el cabello blanco, de un hermoso 
blanco plata, que le formaba una especie 
de aureola alrededor de la cabeza. 
Sus ojos, aunque extraviados como los 
de los locos, eran, sin embargo, dul-
ces. 
Aquella mujer era la loca de quien Ma-
rio habla hablado a Santiago Millot y a 
su hijo, la loca que se había sentido 
atraída hacia el joven y a la que él 
prodigaba especiales cuidados, con la es-
peranza, casi la certeza absoluta, de lle-
gar a curarla tarde o temprano. 
En efecto, hacía ya un mes que Mario 
había notado un cambio extraordinario 
en el estado de la euferma. 
(8).—Su sudario, blanco como la nie-
ve, estaba sembrado de florea; pero el amor 
con sus lágrimas faltaba en el triste cor-
tejo. 
Sus momentos de lucidez eran mfls fre-
cuentes y duraban más. 
L a vigilante que la guardaba tenía al 
joven doctor perfectamente al corriente 
de las acciones y palabras de la desgra-
ciada y cada jjía le afirmaba más en su 
convicción. 
L a loca se había sentado. 
— i Cómo os sentís hoy? le preguntó 
el doctor. 
—¡Bien! mi hija también está buena. 
—¡Ah! sí, vuestra h i ja . . . ¿en dónde la 
habéis dejado? 
L a loca, en efecto, creía tener ionsigo 
en la Salpétricre a su hija, una chiqui-
tína a quien prodigaba sus cuidados. 
—Mi hija duerme en este instante. 
—¡Ah! ¡es una ñifla! 
—Sí. ¿No lo sabíais? 
—Aun no me lo habíais dicho. 
— E s una ñifla, señor noctor, una pre-
ciosa chiquitína. 
—¿Cómo se llama? Porque tampoco me 
habéis dicho todavía su nombre. 
—¿Su nombre? 
—Sí. su nombre. 
—¡Esperad! . . . Hace un momento sabía 
su nombre... Ahora ca no me acuerdo... 
Buscad bien en vuestra memoria. 
ya busco... E s un nombre muy boni-
to, un nombre que le sienta muy bien. Pe-
ro es particular, lo tenía ahora mismo 
en la punta de la lengua, y ahora.. . aho-
r a . . . lo he olvidado. 
Y se echó a reír. 
¡Vamos, que no saber yo el nombre 
de mi h i j a ! . . . Una madre que no sa-
be.. . 
Se Interrumpió. 
Una sonrisa asomó en los labios de la 
loca; su fisonomía se iluminó y sus ojos 
brillaron cual nunca. 
¡Ya me acuerdo!... dijo. Mi hija se 
l lama.. . 
L a loca se detuvo. Parecía escuchar. 
^Qís. dijo con terror, oís cómo hier-^ 
ve y resuena el agua en el fondo de ese no sé por qué! ¡Ah! sí, ya lo s é . . . ¡Me 
agujero? ¡Es horrible! ¡Enrique está 
ahí! E s preciso socorrerle. ¡Venid pron-
to, corramos! Quizá podamos salvarle to-
davía. ¡Escuchad! Oigo su voz. Pide auxi-
lio. ¡Dios mío! ¡van a dejarle morir 
así! E l desgraciado se ahoga. ¡Socorro! 
¡ socorro! . . . Ya no se oye nada.. . ¡Y 
todos esos polizoutos que le acechan... 
guardan todas las salidas! Es imposible, 
no puede huir. [Ah! ¡Eurlquo está per-
dido... perdido! ¡Ya no lo volverás a 
ver, pobre Clotilde!... 
—¡Clotilde! repitió Mario sorprendido. 
E l rostro de la loca se iluminó. Pa-
saba a otra clase de ideas. 
—Esperad un poco, doctor, mi hija va 
a volver. 
—¿En dOnde está? 
— E n paseo, ya lo sabéis. 
—¿Por qué no habéis Ido con ella? 
—ÉstA con mi nodriza. Yo no he po-
dido acompañarla. ¡Estoy tan cansada, 
tan cansada! Y además me dolía mucho 
la cabeza, pero la nena es preciso que 
salga. Los niños necesitan airo; por eso, 
como el día está muy hermoso, he he-
cho que enganchen la berlina y que mi 
nodriza lleve a paseo a Gabriela. 
—¡Gabrie la! . . . 
—Sin duda... mi h i j a . . . 
; Vuestra hija se llama Gabriela? 
gf mi buen doctor, no os lo he dicho 
antes.'.. ¡Qué poca memoria t ené i s ! . . . Hi-
ha hecho ya taño daño! 
Cogió de encima de la mesa un perió-
dico, que desdobló. 
—¡Un periódico! . . . Con vuestro permi-
so voy a leer un rato mientras vuelve 
Gabriela. 
De pronto arrojó un > grito estridente. 
—¡Dios m í o ! . . . ¿qué es lo que he vis-
to? . . . ¡Quiero Ir a reunlrme con ¿W Ya 
voy.. . ¡A l l í ! . . . ¡ a l l í ! . . . ¡el agua me 
atrae!. . . ¡Socorro! . . . ¡No quiero! ¡Soy 
demasiado joven para morir! ¡Oh! ¡y có-
mo me atrae el agua! ¡Volver a t r á s ! . . . 
¡no puedo!... ¡ h u i r ! . . . ¡Imposible! . . . 
¡Socorro! . . . ¡ N o . . . no quiero morir!. . . 
¡Oh! ¡auxilio, por Dios! 
L a loca se había levantado, dirigién-
dose al balcón, pero al llegar allí re-
trocedió con las manos crispadas, como 
si hubiese visto un abismo bajo sus 
pies. 
Mario, que había escuchado sus pala-
bras sin iuterrumpirla, corrió hacia ella, 
la hizo sentar cogiéndola de la mano y 
logró calmarla. 
Pero él en cambio se halló en extre-
mo turbado. 
—¡Qué extrañas coincidencias! se de-
cía. Todos esos nombres que pronuncia 
cima de un legajo de papeles, la mi-
niatura de Clotilde Curdlnet. 
Una inspiración repentina cruzó su Ima-
ginación. Cogió el retrato y lo examinó 
o lo escrutó, por decirlo asi. 
Luego sus ojos se volvieron hacia la 
loca, cuya mirada era en aquel momento 
clara y tranquila y que sonreía a algún 
recuerdo feliz. 
¡Gran Dios! aquel parecido Indeciso 
y que no se explicaba momentos antes; 
aquella semejanza con una pernoua que 
él habla creído ver y no recordaba dón-
de; ¡aquella semejanza... era evidente, 
precisa, cierta! 
Sí, la loca tenía las mismas faccio-
nes de la pintura, envejecidas, gastadas, 
alteradas por el dolor y la locura; pero 
no era posible equivocarse: el doctor te-
nía en sus manos el retrato de la mu-
jer que estaba sentada delante de él. 
¡Era ella! ¡Era ella! 
Levantóse y puso la mano sobre el 
hombro de la loca, que levantó ]« cabeza 
hacia él. 
Entonces, Mario, fijando sus ojos en 
los de ella: 
—¡Señora duquesa de Bucy-Lornáns! le 
dijo. 
L a loca le miró sorprendida y repl-Eurique, Clotilde. Gabriela... Ese terror I tló 
del agua que bulle e Inunda... Pero no' —¿Señora duquesa de Bucy-Lornáns? 
estoy loco. Clotilde ha muerto, se vló ¿No conocéis ese nombre? 
su cadáver. ¡No tendré la Inmensa dicha | —No s é . . . s í . . . jmede ser., me pa 
Ja de mi alma, es mi único consuelo, la; de hallar viva a la madre de Gabríe-j rece que lo recViércío... pero" *¿o no ló 
que me hace esperar con más calma la l ia [ 
vuelta de su padre. Cuando a Enrique E l 
pongan en libertad seremos muy fe-
s MI padre vendrá a reunirse con le Hces. MI pa 
nosotros, y huiremos lejos, todos jua 
tos.. . 
—¿Vuestro padre?.. . 
SI, es justo, vos no conocéis a mi padre. E l también me quiere mucho. ¡Qué; pacho 
sol había dado la vuelta, y en; —¿Me habré equivocado? se dllo el 
aquel momento Iluminaba completamente I joven. 
el despacho. _ De nuevo comparó el retrato v la lo-
L a loca entonces se hallaba tranquila ca. Paseábase por el cruato nerviosa v 
y parecía reflexionar. Se había seutado | agitado. 7 
delante de Mario, que a su vez había i ; Qué'decirle? ¿Qué hacer? 
cogido una silla junto a su mesa de des- | L a Infeliz había vuelto a tomar su 
actitud pasiva e Indiferente. 
felices vamos a ser lejos de ese hombre for casunnaaa sus miradas se fijaron i De repente, inclinándose detrás dA «iin 
que me odia... y q"e me da miedo... en la mesa, sobre !a que se hallaba, en-I le dijo en voz baja: ' 
voy a ver 
su ra-
—¡Clotilde Cardlnetl 
Levantóse la loca de un salto. 
—¿Quién me llama? dijo. 
Mario lanzó un grito de alegría, 
—¡Ah! ¡es ella! ¡realmente es ella! 
Y se acercó vivamente a la loca, pe-
ro ya sus ojos habían recobrado su. 
triste fijeza. 
Clotilde Cardinet, sois vos! le dijo 
— l Y o ! . . . ¿Lo creéis así! 
—¡Sí, acordaos bien! Enrique. . . E n r i -
que Mimerac, el hombre a quien ama-
bais . . Vuestro padre, el señor Cardi-
net... \uestra hija Gabriela... 
—¡Gabriela! . . . j a h ! . . . sí 
si ha vuelto. 
Ya había vuelto a oscurecerse zon. 
Salló del despacho tarareando. 
E l doctor Mario la dejó marchar 
La duda ya no era posible; había ha-
llado v va n Clotilde Cardinet, la duque! 
sn de 1 ucy-Lomrtns, la que él ere a ser 
madre de Gabriela y era su madre! 
X I X 
E l señor de Bucy-Lornáns salía de laa 
habitaciones de su madre, la duquesa v K 
da. con la que acababa de tener una larL 
ga conversación. ia,> 
Al entrar muy turbado en su destm-
cho. arrojó encima de una mesa xm Z . 
bre con sello de lacre encarnado que lle-
vaba en la mano, se poseó a lo lanro 
del cuarto con agitación, TOMO junto 
a su mesa, cogió el sobre, sacó una car-
ta que leyó dos o tres veces con una 
especie de ansiedad, arrojé do nuevo a 
febril y 61 80bre 7 TOlVÍa a SU pílseo 
—¿Qué quiere decir esta carta? se pre-
guntaba. Hay aquí un misterio extrnílo 
y en este misterio presiento un peligro 
Estaba en présemela de una de las 
más terribles crisis de su vida aventu-
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LAS SUBSISTENCUS 
Bs innegable que los latinos apesar 
de nuestro genio impulsivo y hasta de 
moledor por la vena del momento, so-
mos capaces de todo lo heroico y de 
cuanto la leyenda pueda guardar pa-
ra pasmo de generaciones que si di-
rectas por la raza, nuestros actos, o 
nuestras diabluras, sean por mucho 
tiempo el alfa y la omega de cuanto 
abarquen las necesidades presentes o 
remotas. 
Somos los latinos o esta mezcla de 
latinidades, no cabe duda, entre el 
montón humano, lo que constituye la 
epopeya del valor, la arrogancia do 
lo caballeroso; los paladines del ho-
nor, los guí..-adores del juramento, 
los que sacamos, sino la espada, los 
puños o la lengua en defensa de un 
entuerto; en una palabra, somos para 
todos y de todos en cuanto haya gran-
deza o se atisbe el peligro o la cul 
ta del extraño, sin que la propia con-
veniencia mida el peligro ni calcule 
menguadas utilidades. En nuestro fon-
do moral somos así, (trabajo costará 
el añadir a cualidades tan honrosas 
por cierto, otras no menos dignas de 
particular provecho.) 
Involucrados en ese gran conflicto 
do la guerra mundial, sin saber có-
mo ni el perqué b derechas de tanto 
duelo; insensibles a las lágrimas, al 
dolor, a la miseria, e insistiendo en 
la lucha cruenta sin duda vaticina-
da por voraz oráculo de edades pasa-
das en castigo de la humanidad per-
versa; todavía el brazo tiene empuje 
para herir y la tierra ansias no sa-
tisfechas aún de beber sangre her-
mana. 
Continúa la muerte que como peca-
do del hombre solo ella le redime. 
Pero mientras tanto los pacíficos, 
aquellos que por algo tienen en los 
libros del destino una página de vi-
da, se esfuerzan en todas partes por 
aminorar tanta destrucción, por re-
construir, doblando su labor ya en 
ayuda de los suyos como en el obse-
quio propio. 
Y en esta visión práctica de los 
eíectos, sin restar nada de los inte-
reses y compromisos de raza o de na-
ción, sin disminuir el frío cálculo de 
belicoso aprovisionamiento, sin con-
tar el dinero ni los hombres, lamen-
tándolo todo de antemano cumplen 
con el deber, marchando por delante 
al trabajo y al sacrificio. 
Antes de comenzar estos renglo-
nes, con la mente los Intitulaba, ha-
ciendo que versaran en derredor de 
las subsistencias. A mi juicio cerca le 
anduve. 
Otros, hallarán obscuridades y tal 
vez trapisondees metaflsicos. Pero ha 
de tenerse en cuenta que la mucha 
claridad no oeja ver los tonos, y el 
mucho sol, hace daño en la vista, y la 
luz artifical, como esta de candil que 
yo uso con ser algo molesta, no me 
deslumhra. 
Y vaya el objeto. 
"Con un poco más de treinta aerea 
de tierra en cultivo, los barrenderos 
de Brooklyn están surtiendo a sus 
íamilias con vegetales, que antes te-
nían que adquirir en los puestos aca-
paradores. 
Los barrenderos y sus familias co-
eecharán maíz, papas y hortalizas en 
los terrenos que se les ha proporcio-
nado, esperándose que las cosechas de 
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A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de ios camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, asi como piezas de repuesto. 
n i r , í ini¡ / ir | " I T C es único en muchas de sus especificaciones. 
Li l va l lUÜII U» ü» gu motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassís independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon **U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
SÉ CONSTRUYEN DE 172 A 6 TONELADAS 
THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
c i I N N A T I » O H I O , U S . A , 
Casa de Prés ía raes 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
mentía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier precio 
BUS exlstenclaa de Joyería. 
Compramos brlllautos. Joyería fi-
na y planos. 
Sernaza, 6. Teléfono A-6363 
esos obreros serán suficiente para 
abastecer a trescientas familias. 
Estos trabajadores Idean un plan 
cooperativo uel producto de veintiséis 
acres, por el cual cada cabeza de fa-
milia recibirá diez fanegas de papas, 
e Igual tanto por ciento de los demás 
productos que se obtengan en los cua-
tro acres restantes. 
Esta idea es de un señor americano, 
modesto empleado del departamento 
de limpieza de calles, cuando se ape-
ló a la Iniciativa del país para el au-
mento del cultivo y frutos de todas 
clases. 
El municipio proveyó a estos obre-
ros del dinero necesario para abonos 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
y semillas. 
Este detalle pasa en los Estados 
Unidos. Aquí, entre nosotros Infini-
tamente más necesitados de produc-
ción semejante, sabemos de abonos y 
semillas repartidas por la Secretaría 
de Agricultura, aun cuando no sabe-
mos si fueron sembradas, y caso afir-
mativo, en qué condiciones estarán 
tales siembras. 
Sabemos también de algún ayunta-
miento que propuso algo parecido a 
lo realizado por la municipalidad de 
Brooklyn, pero a su propia expensa, 
no sabemos de ninguno que en la Is-
la pensase tal cosa. 
El presupuesto, apenas si da más 
que para el personal. 
Y la cuenta galana de estas cosas 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita las 
linpurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NEP-
TUNO 106. TKLEFONO A-4480. 
I G A R R O S O V A L A D O S . 
SI la granja escuela de la Ciénaga 
la tienen a campo por algo será. 
Les basta observar las maticas pues-
tas bajo la enredadera por si les cae 
comején. 
Esto, no será práctico, pero es una 
gloria más enalteciendo las tan legí-
timas de la raza. No le den vueltas. 
Bajar de Caballero a villano... 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Agosto, marianao 1917. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . , 
CVIENE DE LA PRIMERA) 
muía de una paz Inmediata que 61 
concretó en esas cinco palábras re-
producidas en los discursos y perió-
dicos de todos los partidos y hasta 
escritos en pasquines en los monu-
mentos de las grandes poblaciones: 
"Paz sin anexiones ni Indemnizado-
PERFECCION Y SEGURIDAD 
Las Alacenas de cocina HOOSIER, no polo son un mueble moderno 
sino que también reúnen condiciones de higiene, pues en ella se guardan 
en perfecto orden todos los útiles de la cocina, que quedan libres de ra-
tas. Insectos, polvo, etc. Todo cabe en ellas y se tiene siempre al alcance 
de la mano, muchas amas de casa pueden informar a usted sobre el ser-
vicio que prestan estos muebles. Examínelas. 
Impetradores Exclusivos: TABOADA X RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Cienfnegos Jíos. 9 y l l^Telf . A.2881. Gallano No. 68.—Telf. A.6580. 
nes." Entonces no criticaba abierta-
monte a los aliados y se decía en los 
meetíngs al aire libre, en Petrogra-
do, con vítores y aclamaciones, en 
coro, "que la sangre del pueblo ruso 
no Iba a derramarse para realizar 
conquistas de los aliados." En aque-
llos días la popularidad de Lenlve se 
acrecentaba con la repetición de esa 
protesta. Se denigraba el patriotismo 
y se fraternizaba con los enemigos 
en toda la línea desde Riga a los 
Cárpatos. 
;Cómo ha cambiado todo hoy! La 
amenaza de una catástrofe bien pal-
pable y de derrota por muchos ya 
vivida; ya nadie habla de paz; so-
lo se leen proclamas de ardiente pa-
triotismo y órdenes de movilización 
de todos los hombres útiles para el 
servicio militar. La clase media In-
corporada por primera vez a las fun-
ciones del Ministerio con cinco mi-
nistros, pone su actividad, sus hom-
bros y su dinero en el acervo común 
para sostener la guerra y el Gobierno 
propone y todos aceptan los siguien-
tes extremos: 
lo.—Hay que aumentar la produc-
ción en las fábricas de municiones. 
2o.—Los agricultores y campesinos 
proveerán al ejército con víveres su-
ficientes. 
3o.—Se reclutarán, sin medida, vo-
luntarios para el frente de batalla. 
4o—Hay que asegurar el éxito del 
Empréstito interior que se avecina. 
Kerensky telegrafía a Arthur Hen-
derson "que no favorece la Idea de 
mandar Delegados a la Conferencia 
de paz de Estocolmo y que si fuese 
allí alguno debiera entenderse que 
no siendo representante del Gobier-
no y de los Delegados de Obreros y 
Soldados no podían tomar acuerdos 
que les obligasen." 
Por no haber leído ese telegrama 
Henderson cuando habló, en el mee-
tlng de la Unión de Trabajadores, 
después de prometer que lo leería, 
pudo decirle Lloyd George que no ha-
bla sido leal. 
Nadie, pues, habla de la paz en Ru-
sia y Lenlve y Gorsky que la procla-
man con sus secuaces por plazas y 
trincheras están escondidos y acusa-
dos de les asesinatos de los cosacos 
que murieron a mansalva en las ca-
lles de Retrogrado el día 3 de este 
S A N I T U B E 
El UNICO preservativo SEGURO para «vitar las 
CRETAS. E l UNICO reconocido j aprobado ñor A! « « ^ ^ , 4 A ' I ' , "8l 
01 cuerpo 
la Marina do Guerra Americana ^^o»^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE 5Ü KDMBRE r DIÍECCIOlf A LA AGENCIA eElíESU El ^ 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a , , , 
basta en Londres en 1913 y 1916. 
Italia que aspira a retener el Tren-
tino, y a que le otorguen el Carso y 
Trieste y que se le conceda suprema-
cía en el Adriático acaba de pactar 
con los Estados Unidos el préstamo 
de una fuerte suma para continuar 
la guerra. 
En Francia antes desangrada y he-
roica, reforzada hoy por las tropas 
americanas que sumarán allí un mi-
llón de hombres para principios del 
auevo año no habla ahora de paz, y 
los klenthallstas y los socialistas no 
tildados de pacifistas decididoŝ  lo 
que quieren preguntar en Estocolmo 
el 12 de Septiembre es que digan los 
gobiernos cuáles son sus aspiracio-
nes en la guerra. ¿Una pregunta he-
cha a Gobiernos que no a, 
presentados allí? ^^ríi. 
Para la anterior conferí 
tokolmo se les negó pasaS1^ 
hociallstas franceses a flu^1' 
Hoy dice el cable que ^ 
asegura "que sería mejor ceiSíS 
conferencia mientras el e i & ' 
so estuviese avanzando que « 
2or,oe3a^r^ara 
Lo que quiere ^eclr que 
jor no ocuparse ahora de p^* 
SI la proposición de Su 
fuese aceptada por todos eaoT 
que preparados ahora más Q., 
ca se muestran hostiles a la l1? 
bría que asegurar que algo M! 
tural había Intervenido en las 
de los hombres. 
Decía la "Gaceta de Colonia" el día 
fi del corriente que el mayor y más 
eficaz enemigo «le Alemania era 
"Lloyd George, ese hombre pequeño 
de actividad diabólica que se crece y 
agiganta ante las grandes dificulta-
des. Tiene razón ese popular periódi-
co y no es la menor de ellas el ha-
ber arrastrado Henderson con su con-
ducta la votación de los obreros de 
la Unión para mandar Delegados a 
Estocolmo Estos no irán, y no será 
ciertamente porque Lloyd George em-
plee la fuerza para que no vayan, si-
ró porque el sucesor de Arthur 
Henderson les hará revotarse. Así co-
mo Henderson era un obrero moldea-
dor antes de ser Ministro el que pro-
bablemente le sucederá es George 
Nlcoll Barnes, miembro también de 
la Unión de Trabajadores y organi-
zador del pago de pensiones a los 
ancianos, soldados y marinos; es 
miembro del Parlamento y muy po-
pular ante los obreros. 
La otra vez designó la Unión de tra-
bajadores los Delegados que debían 
Ir a Estokolmo; pero los marineros 
de Hull Impidieron que se embarca-
ren para Bergen. 
Las manifestaciones del Gobierno 
inglés en contra de la paz, en esta 
situación de la guerra son éstas: 
Tenemos que terminar con el po-
der que impide que se democratice 
Prusia. Hay que impedir que Euro-
pa vuelva a vivir bajo la amenaza de 
la guerra. 
Balfour hace dos semanas dijo que 
había que rodear a Alemania de zo-
nas de garantía de sus propios te-
rritorios para hacer imposible nue-
vas agresiones. 
Los almacenes, muelles y negocios 
establecidos por Alemania en sus dos 
grandes Colonias del Oeste y Este de 
Africa y las más pequeñas de Yogo y 
Camerón se vendieron en pública su-
E s p o n j a s d e t o d a s clasesl 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C . 
Oficios 22 entro Lamparilla y Amargura. Frente a la Lonja del 
merclo. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de docenas. 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de aut 
y coches, blancas para baño y para to(dos loa usos en general. 
Servimos p. domicilio los pedidos que directamente se nos hagan. 
Los señores Dueños de Farmacias encontrarán donde surtirse. 
20,057 27at| 
Si t iene poco d inero y tiene que 
c o m p r a r equipaje, n o tiene que 
c o m p r a r l o m a l o •• •• ii i 
V E N G A A BUSCAR 
B U E N E Q U I P A J E 
P O R P O C O DINERO 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m o d e r n o , d e s d e 
B a ú l e s p a r a c a m a r o t e s , d e s d e $ 1 3 
LA GR AÑADA 
O B I S P O Y C U B A . 
E U C A L I P T 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarro,, fiebres palúdicas y eruptiva,. 
EUCAUPT0, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa 
.o de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio 
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho .e podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. U ciea^ 
dica ha puesto de reHeve. más de una vez. la, propiedades medicinales del EUCAUPTO-
De venia en los principales C a l é s y Tieodas de W 
C e r v e z a ; p e m e m e d i a f<Trop 
